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EL CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE), nacido en vir-
tud de un convenio sobre asistencia técnica regional celebrado entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Chile, en 1958, tiene por finalidad: 
a. Organizar cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el fin de 
preparar estudiantes de países latinoamericanos y fomentar el estable-
cimiento de cursos semejantes en dichos países; 
b. Realizar estudios demográficos aprovechando las fuentes de información 
existentes o los estudios en el terreno, y 
c. Proveer servicios de consulta sobre problemas demográficos a los gobier-
nos de los países latinoamericanos o a sus organismos. 
Desde su creación, el CELADE ha organizado seis cursos anuales, a los que han 
asistido alrededor de noventa alumnos procedentes de los diversos países de 
la América Latina; ha participado en distintos seminarios y conferencias; ha 
realizado varios cursos sobre demografía en diversas escuelas e institutos de la 
Universidad de Chile y en otros centros internacionales que funcionan en San-
tiago; y ha efectuado, en otras, las siguientes encuestas: 
1. Encuesta sobre fecundidad y actitudes relativas a la formación de la 
familia en Santiago de Chile, (con la colaboración de la Escuela de Perio-
dismo de la Universidad de Chile), 1959. 
2. Encuesta demográfica experimental de Guanabara, (con la colaboración 
del Gobierno del Brasil y de la División de Población de las Naciones 
Unidas). 1961. 
3. Encuesta sobre inmigración en la zona del Gran Santiago, (con la cola-
boración del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile), 1962. 
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In trp^accjxin 
El presente t r a b a j o t iene dos propósitos fundamentaless primero, eva-
luar l a integridad del censo de 1960, y segundOj determinar los mmimn de 
mortalidad ex i s tentes en e l pais durante e l período 1959-1961» 
Fara alcanzar e l primer ob je t ivo se contó con los t o t a l e s censales pro-
v i s iona les por sexo y por origen dados por l a Dirección Nacional de Es tad ís -
t i c a y Censos de l a República Argentina, t o t a l 
6 3 (^"U.6 S 8 < Í X 3 tribuyeron por 
edad teniendo en cuenta l a es tructura censal por sexo, origen y edad prove-
niente de una muestra elaborada por e l Consejo Kacional de Desarrollo del 
mismo p a í s . 
Los resultados de l a evalviación, que c o n s i s t i ó en i n v e s t i g a r l a i n t e -
gridad del empadronamiento analizando l a coherencia in terna de los datos j nos 
l levaron a l a conclusión de que dicho censo estuvo afectado por errores s e -
l e c t i v o s provenientes de una subenumeración que se estimó en tan 4 po^ ^ c iea to 
aproximadamente. 
La corrección de dichos errores mediante l a ap l i cac ión de un patrón 
teór ico de mortalidad elaborado para e l período i n t e r c s n s a l 1947-1960, nos 
permitió tener iina estimación de l a población t o t a l c l a s i f i c a d a por sexo, 
origen y edad que correspondería a l a población esperada en e l t o t a l del país 
a l 50 de septiembre de I96O0 
Esta estimación nos s i r v i ó de base para lograr e l segundo o b j e t i v o pro-
puestos e laborar l a tab la abreviada de mortalidad que permit iera est imar 
l o s n ive les que correspondieron a es ta var iab le demográfica durante los años 
1959 íi 1961. Los valores r e s u l t a n t e s confirmaron e l descenso experimentado 
por l a mortalidad a p a r t i r de 1947? descenso que ya sugería los cambios que 
había experimentado l a es t ruc tura por edad de l a s muertes reg i s t radas duran-
te e l período i n t e r s e n s a l . 
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Conviene tener presente que los resultados del estudio pueden estar 
afectados por errores en los totales de población usados que, como los ha 
calificado la Dirección Nacional de Estadística y Censos, son "provisiona-
les" y fueron obtenidos por la compilación de las planillas de resumen cen-
sal| y por errores de muestreo. De ahí que se estime necesario revisar el 
estudio cuando se den a conocer los resultados definitivos del censo de I96O, 
Entre tanto, creemos que las conclusiones que se exponen en el presen-
te trabajo pueden ser de utilidad como prntos de referencia para investiga-
ciones posteriores. 
Capítulo I 
i m L I S I S DE U COHERENCIA IIÍTERÍÍA DE LOS RESULTADOS DE LA MESTRi 
DEL CEfíSO DE POBLACION DE I96O 
1 . Conooráanoia de loa t o t a l e s censales con l a s estadís-bicas 
v i t a l e s y de mi^srración 
S i los l í m i t e s geográficos de un país no se modifican, sabemos que su 
población puede aumentar únicamente por e l e f e c t o de los nacimientos y l a 
imnigración, y puede disminuir sólo por e l e f e c t o de l a s defunciones y l a 
emigración. En es te pr inc ip io se basa l a llamada "ecuación compensadora", 
l a que y s i bien es c i e r t o no permite determinar de manera prec i sa l a i n t e g r i -
dad de un recuento censal s i no se conocen l a exac t i tud de siis componentess 
población base, nacimientos, defunciones y migración, puede dar en cambio 
una idea aproximada del e r ror del término que se desea comprobar. 
La apl icac ión a l a República Argentina de l a ecuación compensadora 
para e l período 1947-19^0» p e m i t i ó juzgar , con l a s l imi tac iones señaladas, 
e l empadronamiento censal de I96O0 
Considerando aceptables los resul tados de 1 9 4 7 ^ y suponiendo comple-
tos los r e g i s t r o s de los nacimientos y l a s defunciones y e l correspondiente 
a l movimiento migratorio i n t e r n a c i o n a l , l a discrepancia , o sea^ l a cantidad 
en que e l resultado ae l a ecuación d i f i e r e de l a población censada en I96O, 
sugiere l a posibilidad de ima omisión en e l empadronamiento de I96O0 G?al p o s i -
biliáa,d dependerá también del grado on que los t o t a l e s provis ionales del censo 
2/ 
de i960 usados en este trabajo ; - ' representen l a población efectivamente censa-
da,¿/ 
%J Tomo I , Censo de Población, Buenos A i r e s , 
República Argentina. 
2/ Dirección Nacioral de i fetadíst ioa y Censosi Censo Nacional de 1^60,, 
Población^ Resaltados R:-qvisippales, Buenos Aires , I 9 6 Í , pág. 20 , 
5/ Se prevé l a conveniencia de e fec tuar una rev is ión del estudio cuando se 
den a conocer los resultados d e f i n i t i v o s del censo. 
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EL detalle de la aplicación de la ecuación compensadora a la población 









en 1950! ^ x 100 
Ambos sexos Hombres Mujeres 
Población censada el lO-V-1947^ . . 
Nacimientos registrados en el perío-
do IO-V-I947/5O-IX-I96O . . . . 
Defunciones registradas en el perío-
do 10-Y-194r/30-IX-1960 ^  
Saldo migratorio para el período 
I O - V - I 9 4 7 / 3 O - I X - I 9 6 O 2 / 
Población estimada al 3 0 - I X - 1 9 6 0 J 
(a) + (b) - (c) + (d) 
Población censada el 5 O - I X - I 9 6 O 8 / 
Discrepancias (e) - (f) . . . . . . 
Estimación de la omisión censal por cada 
100 individuos de la población estimada 
(En miles) 
1 5 8 9 3 . 8 8 1 4 5 . 2 7 7 4 8 . 7 
6 0 5 2 . 1 3 0 9 1 . 9 2 9 6 0 . 2 
2 1 6 5 . 3 1 2 4 4 . 9 9 2 0 . 4 
1 0 3 8 . 1 5 5 8 . 6 4 7 9 . 5 
2 0 8 1 8 . 7 





5 5 0 . 8 
O - O S . F 
0 3 4 . 5 
1 0 2 6 8 . 0 
fO 
9 9 7 4 . 4 
8 0 9 . 8 5 1 6 . 3 2 9 5 . 6 
3 . 9 4 . 9 2 . 9 
Se estima que los resultados obtenidos representan m valor mínimo de 
la omisión censal y merecen cierta reserva proveniente de la aceptación de 
uno de los supuestos formulados» el referente a la integridad del registro 
de los nacimientos. Esto no significa que los supuestos restantes estén li-
bres de toda crítica, pero el indicado, además de su importancia numérica 
como componente del creomiento de la población, puede ser objetado con ante-
cedentes conocidos. 
^ IV Censo General de la Nación. Tomo I, Censo de Población, op. cit. 
Tabla 1 del apéndice I, 
y Tabla 2 del apéndice I. 
2/ Tabla 3 del apéndice I. 
Censo Nacional de I 9 6 0 , Población, Resultados Provisionales^ op. cit. 
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En efeoto, en vm estudio anterior"^ se llegó a la coiiclusión de que 
la inscripción de los nacimientos correspondientes al período 1942-1947 
adolecía de xin suTaregistro de por ciento, el que a su vez era selectivo 
por sexo5 pues la omision era aparentemente jasgror entre los hombres que en-
tre las mujeres» En principio, se estima que en los años siguientes tal 
situación piído haber mejorado en parte por cuanto se observa, a partir de 
19479 mayor regularidad en los -.-alores de las relaciones de nasculini-
dad de los nacimientos registrados,^ ''^  las que oscilan entre 104e9 y 104.3» 
en tanto que para el período anteriormente citado el valor más alto llega 
a 108.0, cifra desusada, 
TJn índ:_ce más cercano a valores comprendidos entre IO4 a 106 que, 
según se sabe, son los valores esperados en ausencia de subregistro, y la 
menor variabilidad de la serie, sugieren que los nacimientos de los dos se-
xos se inscriben aproximadamente con igual grado de exactitud, a pesar de 
que probablemente la información es incompleta por lo que respecta a los 
nacimientos de ambos sexos. Pareció conveniente, entonces, aceptar que . 
los nacimientos inscritos durante el período intercensal estu-^ -iesen afecta-
dos por un subregistro del 2,5 por ciento, es decir, algo ijiferior al que 
correspondió al período anterior. 
Por tal causa creemos que una mejor estimación de la población espera-
da al 50 de septiembre de I96O, será la que tenga en cuenta el subregistro 
de los nacimientos y, por consiguiente, la omisión censal calculada a partir 
de la nueva población será también probablemente una mejor estimación. 
El cuadro 1 presenta la ecuación compensadora, que se calculó utili-
zando los nccimientos corregidos, aplicada a la población total del país, 
distribuida por origen (nativos y no nativos) y sexo. La omisión censal se-
gún esta segunda estimación resultó ser del 4,6 por ciento para la población 
total del país y los resultados que aparecen en el cuadro muestran que la 
omisión fue selectiva por sexo y por origen? más importante en los hombres 
2/ Camisa, Zulma C,,s Tabla abreviada de m.ortalidad, República Argentina, 
IMá^Mi* CELáDE, Serie Cj'^Gír.'cELá^C.is"^ Santiago, Chile, I964, 
pág. 12-15. 
10/ lúmero de nacimientos masculinos por cada cien nacimientos femeninos. 
CUAKíO 1 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A - A P L I C A C I O N D E W E C U A C I O N COMPENSADORA PARA E S T I M A R U O M I S I O N C E N S A L E N I 9 6 0 EN L A P O B L A C I O N T O T A L 
C L A S I F I C A D A POR O R I G E N Y S E X O 
ESTIMACION PORCEt^^^lAL DE L A O M l S l Í N C E N S A L EN loSo CON 
RESPECTO A L A P O B L A C j Í N ESTI»JIADA: 100 
P O B L A C I O N T O T A L 
A M B O S 
S E X O S 
HOMBRES M U J E R E S 
P O B L A C I D N N A T I V A 
AMBOS 
S E X O S 
POBI .ACÍ<5N NO N A T I V A 
HOMBRES K U J E R E S 
AMBOS 
S E X O S 
HOMBRES KIUJERES 
( 1 ) P O B L A C L L Í N C E N S A D A E L 1 C M / - 1 9 4 7 ^ 
( 2 ) N A C I M I E N T O S E S T I M A D O S PARA EL PERfooo L O - V - L 9 4 7 / 5 O - I X - 1 9 6 O - ^ 
( 3 ) D E F U N C I O N E S R E G I S T R A D A S E N E L PERFODO L O - V - 1 9 4 7 / 3 0 - 1 X - 1 9 6 0 ^ 
( 4 ) S A L D O M l S R A T O R j O PARA EL PEfifODO IO-V-I947/3O-IX-I96O ^ 
( 5 ) P O B L A C I Ó N E S T I M A D A A L 3 O - I X - I 9 6 0 { L ) + { 2 ) - ( 3 ) + ( 4 ) 
( 6 ) P O B L A C I O N C E ^ B A D A E L 3 O - I X - Í 9 6 O 
( 7 ) D I S C R E P A N C I A : ( 5 ) - ( 6 ) 
(MILES) 
1 5 8 9 3 . 8 8 1 4 5 . 2 7 7 4 0 . 7 1 3 4 5 7 . 9 6 7 3 0 . 7 6 7 2 7 . 2 2 4 3 5 . 9 1 4 1 4 . 4 1 0 2 1 . 5 
6 2 0 3 . 4 ? 1 6 9 , 2 3 0 3 4 . 2 6 2 0 3 , 4 3 1 6 9 3 2 3 0 3 4 , 2 
2 1 6 5 ^ 3 1 2 4 4 . 9 9 2 0 . 4 1 5 3 3 . 6 8 5 7 . 8 6 7 5 . 8 6 3 l „ 7 3 8 7 . 1 2 4 4 . 6 
1 0 3 8 . 1 5 5 8 . 6 4 7 9 . 5 2 2 . 6 1 9 . 5 3 . 1 i 0 1 5 . 5 5 3 9 a 4 7 6 , 4 
2 0 9 7 0 , 0 1 0 6 2 8 . 1 1 0 3 4 1 . 9 1 8 I 5 0 c 3 9 0 6 1 . 6 9 0 8 8 , 6 2 8 I 9 . 7 1 5 6 6 , 4 1 2 5 5 . 3 
2 0 0 0 8 . 9 1 0 0 3 4 . 5 9 9 7 4 . 4 1 7 4 4 0 . 4 8 6 1 1 . 0 8 8 2 9 . 4 2 5 6 8 . 5 1 4 2 3 . 5 1 .• ' .45»0 
( - 9 6 1 ^ ; ) 5 9 3 . 5 3 6 7 0 5 7 0 9 . 9 4 5 0 0 6 2 5 9 . 3 2 5 1 , 2 1 4 2 . 9 i o a » 2 
4 . 6 5 > 6 3 . 6 3 o 9 5 . 0 2 „ 9 6 , 9 9 . 1 
I V C E N S O G E N E R A L DE L A N A C I A N , O P , C ] T . , CUADRO 2 . 
^ T A B L A 1 D E L A P Í N D I C E ! • 
C / T A B L A 2 D E L A P Í N D I C E I « 
^ T A B L A 3 DEL A P É N D I C E L« 
B / C E N S O N A C I O N A L DE I 9 6 O , P 0 B U C I Í 5 N , R E S U L T A D O S P R O V I S I O N A L E S , £ P . C I T . 
L A I N F O R M A C I O N O F I C I A L S O B R E L O S R E S U L T A D O S P R O V I S I O N A L E S D E L CENSO NO D E T A L L A L A C L A S I F I C A C I O N POR S E X O DE L O S " A R G Í N T I N O S " Y " E X T R A N J E R O S " 
I D E N T I F I C A B L E S COMO P O B L A C I O N " N A T I V A " Y " N O N A T I V A " DE L A D I S T R I B U C I O N POR O R I G E N . POR T A L R A Z O N S E M A f m i V O L A P R O F O R C I O N D E H O M B R E S Y 
M U J E R E S D E L A P O O L A C I O N N A T I V A O B T E N I D A POR L A M U E S T R A E L A B O R A D A POR E L C O N A D E , Y L A D I S T R I B U C I O N TOR SEXO DE L O S NO i J A T i V O S S E O B T U V O POR 
D I F E R E N C I A E N T R E U P O B L A C I O N T O T A L S E G O N L O S D A T O S P R O V I S I O N A L E S Y L A P O B L A C I O N N A T I V A S E G Ó N L A W J E S T R A D E L C O M A D E , P A R A CADA S E X O , 
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que en las mujeres y más en la población no nativa que en la nativa» Sin 
embargo, esta última conclusión podría estar viciada por errores provenien-
tes del hecho de haberse incluido entre las defunciones de nativos, las de-
funciones de los argentinos naturalizados? el efecto de tal inclusión sería 
el de sobreestimar la población calculada de no nativos, con lo cual la omi-
sión censal en esta población también estaría sobreestimada. 7l->r 
contrario, la omisión censal de los nativos estaría s^ b^estimada» 
Aunque no nos es posible fundamentar la situación anotada como.real, 
creemos conveniente tenerla en cuenta como una posibilidad a fin de aceptar 
con ciertas reservas las diferencias encontradas referentes a la omisión se-
lectiva según el origen. 
Dado que la información disponible ofrece mayores posibilidades para 
evaluar el recuento censal de la población nativa que en la población no na-
tiva, puesto que este grupo está muy afectado por factores extrínsecos pro-
venientes del movimiento migratorio, campo en donde la información es limi-
tada,^^ los análisis que siguen se refieren a la población nativa, la que 
por otra parte representó el 87.2 por ciento de la población censada en 
1960. 
2. Evaluación del^  censal de la woblaoidn nativa 
clasificada por sexo y edad 
El análisis de la coherencia interna de los resultadcs del censo de 
I960 referentes a la poblacidn nativa se ha efectuado según distintos pro-
oedimientos: 
a) El análisis del comportamiento de las relaciones de masculinidad 
calculadas por grupos de edad. 
b) la confrontacidn de los niños censados menores de 10 años clasifi-
cados por sexo y edad, con los sobrevivientes estimados a partir 
de las estadísticas vitales. 
ll/ Unicamente se cuenta con información parcial de los migrantes distri-
buidos por edad para el período intercensal (Dirección Nacional de 
Migracidn de la Repiíblica Argentina). 
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c) El análisis del comportamiento de las tasas de superrlvencia cal-
culadas para cada sexo segiín la edad, a partir de los resultados 
censales de 1947 y de I960, 
a) Relaciones de aasculinldad en la población nativa 
En la tabla 4 del apéndice I aparece la población nativa s-ensada en 
1960, clasificada por sexo y grupos de edad. Los totales de hombree y muje-
res se obtuvieron según el procedimiento indicado anteriormente^^ y la 
distribución por edad coiresponde a la estructura proveniente de la muestra 
censal que sirve de base al presente estudio. 
El cuadro 2 presenta las relaciones de masoulinidad calculadas a par-
tir de la información de dicha tabla, agregándose los índices correspon»-
diantes a la población nativa censada en 1947. 
La compax-ación entre ambas series señala para el total una disflllmi-
ción del niSnero relativo de hombres cuya Justificación podría buscarse en 
parte en un probable envejecimiento de la población. También podría deber-
se a que el empadronamiento de los hombres fuese más incompleto que el de 
las mujeres, pues ya hemos visto que hay indicios de una omisión censal di-
ferencial por sexo y en el sentido indicado. 
Resulta interesante observar las variaciones de los índices, tanto si 
se comparan las relaciones obtenidas para lois grupos de igual edad en ambas 
fechas, como si se considera el análisis por cohortes, aunque en tal caso 
no son estrictamente comparables, pues los intervalos de edad no coinciden 
con el período intercensal. De todas maneras, se observan irregularidades 
que en principio son difíciles de interpretar, por cuanto se estima poco 
probable que sean el resultado de un movimiento migratorio, ya que el saldo, 
para los hombres nativos, registrado durante el período 1947-1960, represen-
ta el 0.2 por ciento de los censados en I960 y el correspondiente a las mu-
jeres és de menor significaición. 
Entre las posibles causas de las variaciones podríamos citart 
l) Errores en la clasificación por edad provocados por una inala de-
claración. 
12/ Váase la nota e/ del cuadro i. 
Cuadro 2 
FCMERO DS HOÍfflRES POR CADA 100 MUJERES EN 
M POBMClOil KATIVÁ, POR GRUPOS BE EDAD, 
SBGUU IOS CEIJSOS DE 1947- y 1S60. 
Grupos de 
edad 
Relaciones de mascul3jiidad 
1947 I960 
Total 100 98 
0 - 4 102 102 
5 - 9 3.02 105 
10 - 14 102 104 
15 « 19 101 95 
20 - 24 100 95 
25 - 29 98 96 
30 - 34 100 97 
35 - 39 100 99 
40 - 44 102 100 
45 - 49 99 96 
.50-54 102 99 
55 - 59 77 91 
60 - 64 90 84 
65 - 69 79 81 
70 - 74 80 64 
75 - 79 65 57 
80 - 84 58 59 
85 y más 40 45 
Fuente; IV Censo General de la Hacidn, Tomo I, 0£. olt., 
cuadro 2 y tabla 4 del apéndioe I. 
2) Errores de muestreo en el censo de I960, 
3) Omisidn diferencial por sexo y edad en el censo de I960, 
Las causas citadas, y tal vez algunas oliras que escapan al análisis, 
podrían provocar las irregularidades que se observan, ya sea actuando sepa-
radamente o en forma simultánea como un conjunto de factores. 
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b) Evaluación del recuento censal de la población nativa menor de 10 años de 
edad 
A fin de estudiar la integridad del recuento censal de loe menores 
de 10 años, se compard la población nativa masculina y femenina de 0-9 años, 
clasificada por años simples de edad, con los sobrevivientes estJjoados para 
la fecha del censo. Para ello se partid de los naoimientos registrados anual-
mente durante el período 1950-1960, aumentados en U3i 2,5 per ciento para com-
pensar el subreglstro,-^ '^  restando las defunciones correspondientes, de ma-
nera de seguir las generaciones hasta el 31 de diciembre de 1959 y el 31 de 
diciembre de I960, Para este fin se construyó para cada sexo un diagrama 
de Lexis (víanse los gráficos 1 y 2),—^ 
los sobrevivientes al 30 de septiembre de I960, fecha del censo, se 
obtuvieron por intejppolacidn lineal entre las poblaciones de igual edad es-
timadas para las fechas indicadas. 
Es de hacer notar que las defunciones que se tuvieron en cuenta para 
reducir los efectivos de cada cohorte son defunciones totales por sexo dentro 
de cada edad y, por lo tanto, no discriminan la característica de nativo o 
no nativo del difunto» Por esta razón puede suponerse que los sobrevivientes 
obtenidos son una subestimación del valor esperado y la diferencia entre 
ellos y la respectiva población censada representa la omisión censal que, por 
la causa anotada, puede estar afectada por una subestimación que posiblemen-
te aumenta con la edad. 
En sentido opuesto a la influencia del factor señalado, podemos decir 
que las defunciones, principalmente en las primeras edades, pueden estar 
afectadas de subregistro, lo que significaría una sobreestimación de los so-
brevivientes calculados para las edades respectivas. Sin embargo, se estima 
probable que dicho subregistro sea muy bajo, principalmente en valores abso-
lutos, debido a los requisitos legales previos a la inhumación de los cadá-
veres. 
13/ Tóase la sección 1 del presente capítulo. 
w El detalle de la inforiaación básica y el procedimiento seguido para 
construir los gráficos 1 y 2 se indican en el apéndice I. 
G R Í F I C O 1 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A - D I A G R A M A D E L E X I S P A R A L A P O B L A C I O N M A S C U L I N A 




N A C I M I E N T O S E S T I M A D O S 
A Ñ O S 
-i960 
G R A F I C O 2 
REPUBLICA ARGEOTINA - DIAGRAMA DE LEXIS PARA l A PDBLACIOW .FEMENIWA 
(SOBREVIVIENTES DE O-9 AÑOS POR EDAD, AL 3 0 - X I 1 - 1 9 5 9 Y AL J O - X I I - l g S O ) 







N A C I M I E N T O S E S T I M A D O S 
A Ñ O S 
31-XII-i''959 31-xf 1-1950 
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Cuadro 3 
EVALUACION DEL LEYAHTAMIENTO CEISAL DE LA POBLACION NATIVA EN EL 
GRUPO 0 - 9 AioOS 
Población 
nat iva se 
Población estimada a p a r t i r de los 
nacimientos corregidos y l a s defuncix) 
Porcenta je de 
l a d i f e r e n c i a 
riuau gáa e l ca í 
so de 
30-IX-3S60 
31-XII -1959 31-XII -1960 30-.IX~i960 
( 2 ) - ( 5 ) población es -
timada a l 
30-IX-1960 
(1 ) ( 2 ) (3 ) (4 ) 
Hombres 
(5 ) ( 6 ) (7 ) 
0 220 979 238 231 234 921 235 749 - 14 770 - 6 . 3 
1 2Ó6 226 231 641 233 159 232 780 - 26 554 - 1 1 . 4 
2 220 027 230 289 230 107 230 152 - 10 125 4 . 4 
3 207 178 228 719 229 655 229 422 - 22 244 - 9 .7 
4 228 116 222 280 228 331 226 818 1 298 0 . 6 
5 213 840 220 902 222 002 221 728 - 7 888 - 3 .6 
6 . 215 902 220 937 220 657 220 728 - 4 826 2 .2 
7 213 523 214 516 220 713 219 165 - 5 642 - 2 .6 
8 198 453 211 850 214 324 213 707 - 15 254 - 7 . 1 
9 205 750 208 632 211 687 210 924 - 5 174 - 2 . 5 
0 - 4 1 082 526 1 154 921 - 72 395 - 6 . 3 
5 = 9 1 047 468 1 086 252 - 38 784 - 3 .6 
0 - 9 2 129 994 2 
Mujeres 
241 173 - 1 1 1 179 
• 
5 . 0 
0 209 869 230 212 ' 227 329 228 0 5 0 ' - 18 181 - 8 , 0 
1 207 489 226 132 225 524 225 676 - 18 187 - 8 a 
2 213 517 ' 222 670 224 605 224 122 - 10 605 - 4 .7 
3 218 593 221 454 . 222 037 221 891 - 3 298 1 . 5 
4 211 455 215 146 221 062 219 583 - 8 128 - 3 ,7 
5 198 606 212 980 214 863 214 392 - 15 786 - 7 . 4 
6 210 027 213 935 212 780 213 069 - 3 042 1 . 4 
7 202 096 205 846 213 777 211 794 - 9 698 - 4.6 
8 194 323 205 048 205 702 205 538 ~ 11 215 _ 5 .5 
9 193 529 201 843 204 914 204 146 - 10 617 - 5.2 • 
0 - 4 1 060 923 1 119 322 - 58 399 - 5.2 
5 - 9 998 581 1 048 939 - 50 358 4 . 8 
0 - 9 2 059 504 2 168 261 - 1 0 8 757 - 5-0 
Puentes: Muestra del " 1 y 2. 
censo de población de I960 elaborada por e l CONADE y g r á f i c o s 
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El cuadro 5 presenta en detalle los resultados de la oomparaoidn. La 
columna (5) muestra los valores correspondientes a la poblacidn esperada a 
la fecha del censo, que, segiín las consideraciones precedentes, corresponde-
rían a una me^or estimación de la población a esa fecha en comparación con 
los resultados censales, los que se indican en la colunina (¿), 
La columna (?) da las diferencias relativas calculadas con respecto a 
la estimacidnj puede observarse que salvo una excepción (la población mascu-
lina de 4 años, de edad), ellas revelan una omisión censal en todas las eda-
des del grupo 0-^ 9 años. Los valores muestran que la importancia de la bnlL-. 
sión fue diferente segíSn la edad y el sexo, aunque lás variaciones que en 
par:^ e pueden estar determinada^» por errores de muestreo, se compensan en el 
conjtmto de los menores de 10 años, de manera que en los dos sexos llega a 
ser del 5.0 por ciento. 
c) Evaluación del recuento censal de la población nativa mediente el análl.sls 
de las tasas de supervivencia 
Este método parte de la premisa de que si se cuenta con la población 
censada en una determinada fecha y clasificada según la edad, y se levanta 
un censo n años más tarde, los miembros de cada generación serán exactamente 
n años mayores en la fecha del segundo censo. 
La condición implícita en la aplicación del método es que la población 
en estudio sea teóricamente una población cerrada, es decir, que no está afec-
tada por migraciones durante el período intercensal, de manera que sus efec-
tivos tínicamente pueden cambiar por los nacimientos y las defunciones. 
Si los dos censos pennitén conocer la estructura de la población segán 
grupos quinquenales de edad y, además, el período intercensal es de 10 años, 
o por lo menos no muy alejado de ese intervalo, a fin de poder contar con es-
timaciones a comienzo y a fines del decenio sin correr el riesgo de que ten?-
•gan errores capaces de alterar.los resultados, las tasas de supervivencia a 
usar estarán definidas por la relación: 





representa l a población con edades sntre (x-!-10) y (x-f-14) cen-
sada en e l año 105 
j-N representa l a población con edades entre x y (x-.^) censada 
^ X 
en e l año O, y 
10^-í x!-4 ^spresente l a probabil idad que t ienen l a s personas de edad 
entre x y (x-i-4) ©n e l momento O do s o b r e v i r i r 10 años. 
Es de esperar que l a s tasas calculadas describan e l r iesgo de sobrevi -
v i r en forma regular según e l v a r i a r de l a edad, suponiendo que l a migración 
neta del período in teroensa l es i n s i g n i f i c a n t e . 
En todo caso,, a l e x i s t i r var iac iones d i f í c i l e s da in terpre ta i ' por dicha 
causa, e l l a s podrán e s t a r determinadas por errores .en .la enumeración.censal, 
A f i n de a p l i c á f lo expuesto a l caso de l a población nat iva de l a Ar-
gentina por su s imi l i tud con una población ceir-ada durante e l período i n t e r -
c e n s a l , ^ ^ fue conveniente estimar dicha población a l 30 de septiembre de 
1950, es .ecir, a 10 aücs exacto, .e la fecha del oeneo de 1960.i^/ ,os 
sultados de l a estimación y l a población censada en I96O p e r a i t i e r o n c a l c u l a r 
l a s tasas de supervivencia sagún l a fórmvla indicada, l a s que podemos c a l i f i -
car de tasas "observadas" por provenir de poblaciones " r e a l e s " (véase e l cua-
dro 4 ) . 
Un l i g e r o examen de l a s mismas reve la i r regular idades que se hacen más 
notables a i se l a s compara con l a s re lac iones de supervivencia " t e ó r i c a s " ob-
tenidas para iguales grupos partiendo de l a población e s t a c i o n a r i a de l a t a -
b la de mortalidad elaborada para ,ia República para e l período 1 9 4 6 - 1 9 4 8 - ^ 
(véase e l cuadro 5)0 "La tasa dé supervivencia aumenta pasaidos los primeros 
años de l a i n f a n c i a y alcanza nozmalmente e l l í m i t e máximo alrededor de los 
15/ Hemos indicado anteriormente que e l movimiento in ternac iona l de nativos 
fue de escasa s i g n i f i c a c i ó n (véanse l a sección 2 , a ) ) , 
y y El d e t a l l e del procedimiento seguido para e laborar l a estimación puede 
verse en e l apéndice I . 
I j J Camisa, Z.C,3 Tabla abreviada^ de , mortalidad ...Re públi.ca, ¿ rgent i im, 
iériááSs 92s. s i l " ? cuadros 11 y 12 , págs. 51-52» 
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10 años I después empieza a disminuir, primero muy gradualmente y luego 'ooh 
una rapidez cada vez mayor en las edades avanzadas. Asimismo, la tasa de su-
pervivencia correspondiente a las mujeres es en casi todas las edades algo 
más elevada que la correspondiente a los varones coetáneos" 
Cuando las tasas observadas de supervivencia calculadas para diferen-
tes generaciones se apartan considerablemente del comportamiento mencionado 
sin que ello esté provocado por movimientos migratorios, tal como ocurre en 
el caso que nos ocupa, debemos poner en duda las estadísticas sobre cuya ba-
se se calcularon las tasas observadas. 
Cuadro 4 
POBLACION MTIVA POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD ESTIMADA AL 50 DE SEPTIEMBRE 


















p 5 0 - 6 0 
10 x,x+4 
Total 7.275 554 8 611 055 7 266 664 8 829 389 
0 _ 4 979 445^ ^ 1 082 526 0.9502 946 954 1 060 923 0.9414 
5 - 9 854 401 1 047 468 0.9101 835 377 99a 581 O.9817 
10 - 14 780 773 930 713^  0.8879 764 215 891 505 0.9548 
15 - 19 760 603 777 630 0.9127 746 478 820 121 0.9737 
20 - 24 739 218 693 236 0.9292 735 351 729 702 0,9582 
25 - 29 656 833 694 188 0,9467 659 860 726 846 0.9554 
50 - 54 572 406 686 890 0.9442 579 313 704 638 0.9335 
35 - 39 520 649 621 850 0.9351 521 875 630 399 O.97I8 
40 - 44 421 529 540 470 0.8667 420 952 540,772 0.8735 
45 - 49 317 651 486 851 0.8485 317 516 507 143 0.9362 
50 - 54 241 175 365 337 0.7676 246 393 367 706 0.8981 
55 - 59 176 217 269 521 0.6545 179 424 297 274 0.7895 60 - 64 118 404 185 127 0.5346 129 213 221 290 0.7697 
65 - 69 67 147 115 328 0,4276 81 125 141 657 0.6238 70 - 74 37 880 63 295 0.3895 50 773 99 461 0.4905 
75 - 79 19 458 28 713 0.2286 28 032 50 603 0.30b0 
80 •• 84 7 850 14 753 ' 13 978 ' 24 905 
85 y más 3 915 7 139 9 835 15 863 
Fuente; Tablas 4 y H del apéndice I. 
18/ Naciones Unidas; Manual II, Métodos para evaluar la calidad de los da-
tos básicos destinados a los cálculos de población. ST/SOA/Ser.A. Estu-
dios de población N° 23, pág. 49. 
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Cuadro 5 
RELACIOEES DE SÜPERVITMCIA TEORICAS, 1946-1948, Y TiSiS 
OBSER¥AmSs PAEá EL PEHIOI» 1950-1960p EM LA POBLACIOH 
M T i m 
















0 - 4 0.9747 0,9502 0.9774 0.9414 
5 - 9 0.9859 0.9101 0.9871 0.9817 
10 - 14 0.9795 0.8879 0.9783 0,9548 
15 = 19 0.9721 0«9127 0,9722 0,9737 
20 - 24 0.9684 0«9292 0.9696 0,9582 
25 - 29 0.9628 0„9467 0.9666 0.9554 
30 - 34 0.9499 0.9442 0.9599 0.9335 
35 - 39 0.9279 0.9351 0.9482 0,9718 
40 - 44 0,8946 0.8667 0.9301 0.8735 
45 - 49 0.8487 0,8485 0.9019 0,9362 
50 - 54 0,7870 0.7676 0.8591 0,8981 
55 - 59 0.7067 0.6545 0.7958 0.7895 
60 - 64 0.6069 OO5546 0,7082 0.7697 
65 - 69 0,4827 0,4276 0,5926 0.6238 
70 - 74 0.5355 0,3895 0O4422 0^4905 
75 y más 0,1434 0,2286 0^2102 0o3060. 
Fuente s Cuadro 4 y valores de la fimción L calculada por 
Camisa, Z.C. en Tabla de mortalldaao fiepública Argen-
tjjaa, 1946-1948. cito, cuadros 11 y 12, págs. 3I-32, 
Según lo expuesto, las relaciones de supexTivencia teóricas para el 
período 1946-I948 del cuadro 5 pueden indicar la magnitud aproximada de las 
variaciones que es de esperar en las tasas observadas. 
Se puede advertir que en general las tasas observadas están por doba-
30 de las relaciones teóricas (víanse los gráficos 3 y 4)9 lo que si^aificaría 
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Gráf ico 5 
REPUBLICA MGEIÍTIM - REMCI0LIE3 DE SUPERVIVENCIA TEORICAS VMik EL PERIODO 
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xm nivel de mortalidad correspondiente al período intercensal algo más ele-
19/ vado que el encontrado para los años cercanos a 1947* 
Las diferencias entre ambas series tienen mayor importancia entre los 
hombres que entre las mujeres. En primer lugar, las tasas observadas no mues-
tran el comportamiento esperado de que alcancen el valor máximo alrededor de 
los 10 años de edad y, por otra parte, las fluctuaciones que presentan antes 
de llegar al grupo 25-29 no pueden aceptarse sin efectuar reparos sobre la 
calidad de la infomación básica utilizada, ya que no existe una justifica-
ción adecuada para pensar que tal situación refleja un hecho real» 
Los valores observados para las mujeres, si bien es cierto que siguen 
más de cerca a los valores de la serie teórica, también presentan algunas 
irregularidades, aunque no tan notables como las correspondientes a los hom-
bres. 
Como, según hemos dicho antes, la migración neta de la población nati-
va no es en este caso una condición significativa capaz de producir loa he-
chos anotados, debemos pensar que las causas se relacionan con el grado de 
integridad de los recuentos censales que intervienen en el análisis. En con-
secuencia, podemos citar las siguientes posibilidades como determinantes de 
las diferencias! 
1» La población calculada para el 30 de septiembre de 1950 se halla 
sobreestimada, lo que permitiría suponer una sobreenumeraoión cen-
sal en 1947. 
2. La población censada en I96O adoleció de una subenmeración proba-
blemente diferencial por sexo y edad. 
5. Errores de muestreo en la muestra del censo de I96O, 
4* Una combinación de los factores indicados. 
19/ Veremos más adelante, en los capítulos II y III, que existen indicios 
de que tal situación no se ha producido y que por el contrario, la 
mortalidad en el país ha continuado descendiendo durante el período 
intercensale 
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Resulta difícil aceptar el pr5,mer factor.; por lo menos como causa úni-
ca de las irregularidades indicadas por cuanto la experiencia proveniente de 
estudios sobre la integridad y la e^ raetitud de les cenóos califica como muy 
poco probable un recuento censal que exagere la población real. Por el con-
trario, es frecuente encontrar errores debidos a empadronamiientos incomple-
tos, por lo cual la presencia del segundo factor, tal ves combinado con ine-
xactitudes en la declaracidn de la edad y errores de miiestreo, podría con-
siderarse más probable.-
En resumen, parece conveniente hacer , notar aquí que .lc»s cuatro análisis 
que hemos efectuado a fin de estudiar la j.ntegridad del recuento censal de 
1960 en lo referente a la población nativa, esto es: 
- Comparación de la población censada con los resultados dados por 
la aplicación de la ecuación compensadora; 
- Análisis del comportamiento de las relaciones de masculinidad cal-
culadas por edad para la población nativa del censoj 
- Comparación de la población censada de 0-9 años con los sobrevivien-
tes estimados para la fecha del censo a partir de las estadísticas 
vitales; y 
- Comparación de las tasas "observadas" correspondientes al período 
1S50-1960, con una serie "teórica" de relaciones de supervivencia, 
conducen a una conclusión comiSn; el censo de I960 emitió aparentemente parte 
de la población existente en el país en esa fechaa 
Una estimación del valor total de la omisión distribuida por sexo, la 
hemos obtenido como resultado del primero de los análisis indicados (sección 
1 del presente capítulo). Los resultados para la población total y la pobla-
ción nativa se indican a continuación, en valores absolutos y expresados como 
porcentajes respecto de la estimción: 
Estimación de la omisión Población total Población nati-ira 
censal en I960 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
En miles de personas .... 
En porcentajes respecto a 










La omisidn censal en los menores de 10 añcs, la hemos estimado al efec-
tüar el tercero de los' análisis mencioiiados (seccicSn 2, parte b) del presen-
te capítulo), Los resultados obtenidos fueron: 
Estiiliacidn de la omisidn Hombres Mujeres 
censal en I960 0-4 5-9 0-9 0-4 5-9 0-9 
En miles de personas 72.4 38,8 111, 2 58,4 50,4 108,8 
En porcentajes respecto de 
la estimacidn ,. 6.3 .3,6 5.0 5.2 4.8 5.0 
La estimacicSn del grado de omisidn censal a partir de los 10 años, se-
gún el sexo y la edad, se describe en el capítulo III. 
Capítulo I I 
DISTEIBUCIOU DE LAS DEFOTCIOBIES POE EDAD Y SEXO REGISTRABAS E l 
LA REPUBLICA ARGENTIM EN EL PBEIOjDO 1947-1961 
20/ 
Dice B o u r g e o i s - P i c h a t : — "La d is t r ibuc idn de l a s defuncionss por 
edad es una fuente de informaciones independiente de los censos . Se l a co -
noce aun cuando e l r e g i s t r o de defunciones es incompleto. En e f e c t o , basta 
que e l subregis t ro sea c a s i e l mismo a cada edad," 
Lo expuesto nos l l evd a observar los cambios producidos en l a e s t r u c -
tura por edad de l a s defunciones de ntís de 5 años reg i s t radas durante e l pe-
ríodo 1947-1961, teniendo en cuenta que en l a s defmacicnes de menores de esa 
edad los errores de dec larac ión de l a edad y de subregistro pueden s u f r i r 
mayor var iac ión a través de l tiempo, en tanto que en l a s defunciones cons i -
deradas, s i bien se sabe que puede e x i s t i r exageración de la .edad declarada, 
nada nos induce a pensar que l a importancia del error se modifique de un año 
a otro. 
El cuadro 6 presenta e l d e t a l l e de l a s es tructuras por sexo para gran-
des grupos de edad: r e s u l t a in teresante ver e l comportamiento de cada grupo 
tanto en valores absolutos como en valores r e l a t i v o s , Al r e a l i z a r l a compa-
ración es necesar io tener en cuenta que e l envejecimiento de l a población 
puede or ig inar cambios en l a es t ructura de l a s muertes; s i n embargo se e s t i -
ma que en e s t e caso l a causa anotada probablemente no es l a \Inica capaz de 
producir l a s var iac iones que se observan debido a que e l a n á l i s i s de l o s cam-
bios se ha rea l izado para i n t e r v a l o s de tiempo de dos años. 
Las defunciones en los grupos 5-14 y 15-49 disminuyen en forma c o n t i -
nua y bastante acentuada a p a r t i r de 1947, l o que se traduce en un descens'' 
paulatino de l a importancia r e l a t i v a de dichos grupos con respec to a l e s 
20_/ Bourgeois-Pichat , J ean : Uso de l a noción de población e s t a b l e para 
medir l a mortalidad y .la fecundidad en 3.os países subdesarrol lados, 
CELADE, E/CN.CELADE/D.4 1 , 6 2 7 1 R e v . l , Santiago, Chi le , 1963, pág. 14, 
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totales de las defunciones. El grupo 50-59 presenta en todos los casos va-
riaciones de escasa significación y el grupo de 60 años y más complementa 
las variaciones de los restantes, aumentando en importancia relativa. Una 
conclusión que interesa retener es la siguientes las tendencias observadas 
de las defunciones en los grupos de edad indicados sugieren un descenso del 
nivel de mortalidad en el período considerado5 hecho que se tratará de coia-
probar mediante los resultados que se obtengan al construir una tabla abre-
viada de mortalidad referida al período 1959-1961, 
- . e s -
cuadro 6 
DEPUNCIONES DE 5 AÑOS Y ItóS, POR SEZO Y GEüPOS DE EDAD, EEGISTRáDAS 
EN AlG-UHOS MOS DEL PERIODO 1947-1961 
Edad 1949-^ -/ 1951^/ c/ 19552/ 1957-S/ 1959á/ 1961-^ 
Defunciones registradas 
Hombres 
Total 68 116 66 999 68 144 72 955 77 294 77 991 81 445 82 256 
5 - 14 2 132 1 816 1 749 1 764 1 758 1 887 1 820 1 876 
15 - 49 20 340 19 278 17 985 17 378 17 427 16 820 17 382 17 636 
50 - 59 13 970 13 696 14 129 14 706 15 239 15 317 15 687 15 691 
60 y más 31 674 32 209 34 281 39 108 42 870 43 967 46 556 47 053 
Mujeres 
Total 49 665 47 661 49 949 51 874 54 030 54 628 56 530 55 542, 
5 - 1 4 1 882 1 529 1 523 1 391 1 438 1 422 1 325 1 344 
15 - 49 15 660 13 948 13 600 12 686 12 392 12 043 11 854 11 493 
50 - 59 6 818 6 987 7 283 7 439 7 730 7 651 7 800 7 555 
60 y más 25 305 25 297 27 543 30 358 32 470 33 512 35 551 35 150 
Distribución porcentual 
Hombres 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 
5 - 1 4 3.1 2.7 2.6 2.4 2.3 2.4 2.2 2.3 
15 - 49 29.9 28.8 26.4 23.8 22,5 21.6 21.3 21.4 
50 » 59 20.5 20.4 20.7 20.2 19,7 19.6 19,3 19.1 
60 y más 46.5 48.1 50.3 53.6 55.5 56.4 57,2 57,2 
Mujeres 
Total 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100, 0 
5 - 1 4 3.8 3.2 3.0 2.7 2,7 2.6 2.3 2,4 
15 - 49 31.5 29.2 27.2 24.5 22.9 22.0 21.0 20,7 
50 - 59 13.7 14.6 14.6 14.3 14,3 14,0 13,8 13,6 
60 y más 51,0 53.0 55.1 58.5 60.1 61.3 62,9 63,3 
Puentes; a/ Informe Demográfico de la Repiíblioa Argentina, 1944-1954, clt, 
b/ naciones Unidas, Demographic Yearbook, 1957. 
_c/ Naciones Unidas, Demographic Yearbook, 1951. 
_d/ Datos proporcionados por la Dirección Nacional de Estadística y Cen-
sos de la Repiíblica Argentina. 

C8.p£tulO I I I 
CONSTBÜCCIOW BE ÜM TlSLá "PEELIMIWAR" DE MORTALIMD PARA EL 
PERIODO 1959-1961 
1 . Ani;.G cedeji^a s 
Según hemos v i s t o en e l c a p í t u l o I , l o s resul tados censa les de I96O 
estudiados a t ravés de l a muestra elaborada por e l COHADE, presentan anorma-
l idades producidas principalmente por una omisión c e n s a l . Tal cosa ha suce-
dido a l a p l i c a r l a ecuación compensadora a l período i n t e r c e n s a l 1947-1960 , 
Además, e l a n á l i s i s de l a población n a t i v a , que representa algo más del 87 
por c iento de l a población t o t a l , señaló algunas i r r e g u l a r i d a d e s que proba-
blemente tengan su origen en l a misma causa. E l l o se ha podido observar a l 
e s t u d i a r e l comportamiento de l a s r e l a c i o n e s de masculinidad ca lculadas por 
edad, a l comparar l a población de menores de 10 años censada en I960 con l o j 
sobreviv ientes de l a s cohortes correspondientes , y a l a n a l i z a r l a s r e l a c i o -
nes de supervivencia observadas para e l período 1950~1960» 
Por o t r a p a r t e , en e l c a p í t u l o I I hemos v i s t o que l a conf iguración de 
l a es t ructura por edad de l a s defunciones de menores de 5 años hace pensar 
en un descenso continuado de l a mortalidad entre 1947 y 1960, 
Las c i r c u n s t a n c i a s expuestas nos l l evaron a c o n s t r u i r una t a b l a de mor-
ta l idad que en pr inc ip io c u b r i r í a dos propósitos fundaméntaless 
1° Estable.cer en c i e r t a forma s i l a importancia de l a probable omisión 
censa l inc ide de manera n o t o r i a en l a determinación de l o s n i v e l e s 
de mortalidad a t a l punto de encubrir e l descenso de e s t a v a r i a b l e 
demográfica sugerido por l o s cambios de e s t r u c t u r a por edad de l a s 
muertes producidas durante e l período i n t e r c e n s a l , 
2° Estimar l a emisión censal por sexo y edad en l a poblac ión nat iva de 
10 años y más censada en I 9 6 O , usando para t a l f i n un juego de r e -
l a c i o n e s de supervivencia t e ó r i c a s para e l período i n t e r c e n s a l c a l -
culadas sobre l a base de l a t a b l a de mortalidad correspondiente a l 
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21/ período I946-I948, de que ya disponemos,-—' y la tabla da morta-
lidad que proyectamos elaborar para el período 1959~196l. 
Creemos conveniente aclarar que este segiindo proposito estaba supedi-
tado al primero y pudo llevarse a cabo por cuanto los i-esultados de la ta-
bla de 1959-1961 comprobaron que efectivamente se habísj?^  producido cambios 
en los niveles de mortalidad y que el descenso experimentado a lo largo del 
período no quedaba encubierto, por lo menos en su totalidad;, por los errores 
censales. Por esta causa, la tabla de mortalidad que se presenta en este 
capítulo la calificamos de "preliminar", pues, por lo que antecede, sus re-
sultados seguramente sobreestiman los niveles esperados. 
Una mejor estimación de la mortalidad correspondiente al período 1959'" 
1961 es la tabla que se basa en la población censal corregida;, ella se pre-
senta en el capítulo V. 
k fin, de.q.ue la tabla por elaborar (tabla "preliminar") tuviese uná 
.secuencia histórica con la construida para 1946-1948» f^e necesario excluir 
de la infoimaoión básica de la población y de las estadísticas vitales, los 
datos correspondientes a la provincias de Catamárca, Formosa y La Rioja, tal 
como se hiciera en aquella oportunidad,^^ De todas maneras, se estima que 
este hecho no afecta'el carácter representativo dé la tabla para todo el 
país., pues la población de las tres provincias en conjunto representa ape-
nas el 2 .4 por ciento de la población total censada en 196P. ?or la razón 
indicada, en lo sucesivo todos los conceptos y ctiadros que siguen se cor^ ti-
núan refiriendo al total del país, a pesar de llevar implícita la exclusión 
de las provincias mencionadas. 
Otra decisión que importa tener en cuenta es la siguientes comprobada 
la existencia de una omisión censal en la población nativa de 0-9 años (véase 
ía sección 2 b) del capítulo í) y deteiminada de manera general la magnitud 
del ea?ror, se prefirió reemplazar los valores censales dados para dicho gnxpo 
2]y Camisa, Z.C., 0£. cit. 
22J La causa de dicha exclusión füe la incoherencia que presentaban las es-
tadísticas vitales de las citadas provincias en relación con otros in-
dicadores de las condiciones sociales, culturales, etco, en compaa^ ación 
con las restantes jurisdicciones (Vlases Camisa, Z.C,, o^. cit.). 
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de ed,ad por loa sobi^vlTientes estimados, siguiendo el mismo procedimiento 
que permitió dicha evaluación^ pero excluyendo los datos correspondientes a 
Catamarca, Fpimosa y La Rioja. 
2. Cálculo de las proT3a"bilidades de muerte de O a 4 años 
La probabilidad de muerte («l^j)» o probabilidad de que una persona de 
edad exacta x muera antes de alcanzar la edad x+1, es él complemento dé la 
probabilidad de supervivencia., es deoirs 
siendo p la probabilidad de que una persona de edad exacta x sobreviva un A 
año. Sobre la base de la relación indicada, se calcularon las probabilidjsdes 
de muerte entre los O y 4 años, para lo cual fue conveniente expresar las 
p en función de dos probabilidadess 
siendo! X E 
en dondes F' = N^^ representa el número de personas de edad com-X X X X 
prendida entre x y x+1 al 3I de diciembre de 1959» I960 y 196I1 
E = E + E representa el número de personas que alcanza-X X X X 
ron la edad x durante el período 1959-1961, y 
^p^ representa la probabilidad que tiene un individuo que alcan-
za la edad x durante el período 1959-19^1, de llegar con vida al 
término del año en que cumple dicha edad. 
en donde .8 
E x-H 
X X X X representa el número de personas de edad com-
prendida entre x y x+1 al 31 de diciembre de 1958, 1959 y I960, y 
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j^ p^  representa la protabilidad que tiene una persona de edad al-
canzada X al principio de un año de llegar con vida a la edad x+1 
durante el período 1 9 5 9 - I 9 6 I , 
Los "i^ alores de N', E y N" se obtiivieron a partir de los datos leídos X X X 2^/ 
en los gráficos 5 y 6 y se presentan en el cuadro La información bá-
sica y el procedimiento seguido en la construcción de dichos gráficos se de-
tallan en el apéndice II. 
La información del cuadro 7 permitió calcular las probabilidades ^ p^, 
P^ y aparecen en el cuadi'o 8. 
5 X X X 
23/ En los mencionados gráficos aparecen también los sobrevivientes esti-
mados al 31 de diciembre de 1959 y al 51 de diciembre de 196O, de eda 
des 5-9 años, que se consideran en la sección siguiente. 
6R/SFICO 5 
DIAGRAMA DE L E X I S PARA LA POBLACION MASCULINA, GENERACIONES I 9 5 0 - I 9 6 1 
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N A C I M I E N T O S 





PERSONAS QTJE ALCAHZM LA EDAD x EN LOS líiOS 1959, I960 Y I96I 
Y PERSONAS DE EDAD COMPRENDIDA ENTRE x Y x-f-l A FINES DE 
ESOS AÑOS Y DE 1958, 1959 Y I960 
Edad Hombres Mu.jeres 













0 7I8 199 684 828 687 152 689 358 662 218 663 986 
1 676 545 675 558 674 696 654 176 651 338 652 211 
2 671 889 670 821 667 799 649 373 648 525 645 793 
5 666 751 666 090 656 866 644 745 644 154 635 837 
4 656 225 655 793 647 927 635 246 634 826 626 422 




CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE IiíüERTE PARA LAS EDADES O-4 AÑOS 
Hombres Muñeres 
d^x 1000 c^ Px 1000 
0 0.955535 0.984273 0.938539 61.461 0.960630 0.935226 0.946438 53.562 
1 0.995850 0.995840 0.991707 8.295 0.995662 0.995649 0.991330 8.670 
2 0.998410 0.998401 0.996814 3.186 0.998586 0.998377 0.996766 3.234 
3 0.999039 0.999024 O.998O64 1. 936 0.999083 0.999071 0.998155 1.845 
4 0.999542 0.999333 0.998675 1- 325 0.999339 0.999330 0.998669 1.331 
Fuentes Cuadro 7• 
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3. Cálculo de las tasas centrales de mortalidad por ^upos 
quinquenales a partir de 3.a edad que se 
utilizan en la tabla "preljjBinar" de mortalidad 
a) Cálculo de las tasas centrales de mortalidad entre los 3 y los 84 años 
las tasas centrales de mortalidad para los grupos quinquenales de edad 
entre los 5 y los 84 años (^m^ obser-vadaa) se obtuvieron mediante la rela-
ción: 
» ¿ • 
-
donde: representa el promedio anual de las defunciones registradas en 
los años 1959j I960 y 1961 con edades comprendidas entre x y x+4 
(véase el cuadro 9){ y 
^ ^ representa la población de igual edad estimada al 30 de junio de 
I960, fecha central del período 1959-1961. 
24/ 
A partir de la población censada el 30 de septiembre de I960,— se cal-
culó la estimación de la población total esperada al 30 de junio del mismo 
Piño excluyendo las provincias de Catamarca, Formosa y La Rioja. (Véase el 
cuadro lO). Luego se distribuyeron los totales obtenidos usando la estrxw-
tura por edad proveniente de los resultados censales (véaso el cuadro ll)« 
Los valores de ^ ^ usados en el cálculo de las tasas centrales de mortalidad 
a partir de los 10 años de edad provienen de dicho cuadro, en tanto que la 
información para el grupo 5-9 proviene de una estimación de los sobrevivien-25/ tes calculados a partir de las estadísticas vitales.— 
El cuadro 12 presenta las tasas centrales de mortalidad {^m ) corres-
P X 
pendientes, las que se representaron en un gráfico eemilogarftmico, el cual 
permitió observar que la poligonal resultante de unir las tasas de cada gru-
po de edad, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres,descri-
bía con bastante regularidad el riesgo de muerte entre los 5 y 84 años. 
24/ Población total de la tabla 4 del apéndice I. 
25/ Véase la sección 1 del presente capítulo. La estimación al 30 de jur-
nio de 1960 de los sobrevivientes de 5-9 años se calculó por interpo-
lación lineal entre la población de igual edad al 31 de diciembre de 
1959 y al 31 de diciembre de I960, que aparece en los gráficos 5 y 6, 
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Cuadro 9 
DEFUICIOIIES REGISTRADAS El 1959» I960 y 1961, POR SEXO Y GRÜPOS DE EDAD, 





D59 n X n X n s 
b/ 
n z n X 
Mu "^Íere3 
D n : 
.61 
n X 
Total 98 552 97 843 98 945 98 447 71 003 69 754 69 797 70 185 
0 - 4 17 925 18 687 17 458 18 094 15 445 3.6 145 15 153 15 619 
5 - 9 943 975 1 028 9S6 727 781 732 749 
10 - 14 800 735 787 7 7 7 544 552 553 551 
15 - 19 1 287 1 251 1 209 1 254 939 897 862 901 
20-24 1 484 1 588 1 628 1 573 • 1 125 1 075 1 142 1 117 
25 - 29 1 777 1 810 1 789 1 799 1 328 • 1 292 1 313 1 314 
30 - 34 2 039 1 847 2 086 1 999 1 564 1 451 1 483 1 502 
35 - 39 2 421 2 443 2 514 2 469 . 1 782 1 626 1 706 1 709 
40 - 44 3 086 2 985 3 240 3 116 i 999 1 947 1 976 1 979 
45 - 49 4 990 4 763 4 823 4 878 2 784 2 583 2 714 2 700 
50 - 54 6 785 6 757 6 853 6 825 3 372 3 311 3 302 3 336 
55 - 59 8 716 8 557 8 662 8 679 4 289 4 013 4 107 4 146 
60 - 64 9 797 9 798 9 960 9 891 4 978 4 921 5 069 5 001 
65 - 69 10 216 9 711 10 184 10 077 5 957 5 690 5 733 5 806 
70 - 74 9 411 9 552 9 744 9 607 6 897 6 687 6 795 6 809 
75 - 79 7 617 7 568 7 865 7 713 6 338 6 052 6 159 6 197 
80 - 84 4 983 4 866 5 064 4 991 5 095 5 019 5 375 5 175 
85 y más 3 913 3 577 3 619 3 719 5 704 5 545 5 436 5 574 
Desconocida 362 373 432 - 136 167 187 
Fuente; Datos proporcionados por la Direccidn Hacional de Estadística y Censos de 
la República Argentina. 
a/ Se excluyen las provincias de Catamarca, Formosa y La Rioja, 




ESTIMACION DE M POBIACION AL 50 IE JUNIO DE I960 , POR SEXO, 
CORRESPONDIENTE AL TOTAL DEL PMS, EXCLUIDAS'LAS 
PROVINCIAS DE CATiaüARüA, FORMOSA Y LA EIOJA 
Hombres Mujeres 
(1 ) Población censada e l 30-IX-1960 9 794 924 9 734 686 
(2 ) 
1 a/ — Nacimientos estimados para 1960- 59 445 57 087 
( 3 ) Defunciones r e g i s t r a d a s en I960 24 461 17 439 
( 4 ) Saldo migratorio de I960 10 381 3 893 
Población estimada a l 3CÚVI-1960 
( 1 ) - (2 ) + (3 ) - ( 4 ) . . . . . 9 749 559 9 691 345 
Fuente; Direccián Nacional de E s t a d í s t i c a y tCensos y Direccidn 
Nacional de Migración de l a Repiíblica Argentina. 
a/ Nacimientos reg is t rados aumentados en un 2 , 5 por c iento a f i n 
de compensar e l s u b r e g i s t r o . 
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Cuadro 11 
POBLACION CElSikDA EL 30 DE SEPTIEMBBE DE I960 EK EL TOTAL DEL PAIS Y 
POBLACIOl ESTIMADA AL 30 DE JUKIO DEL ffiSMO AMO PAPJ. EL TOTAL DEL 
PAISj EXCLUIDAS LAS PROVIHCIAS DE CATAMARCA, FORMOSA Y 





Censo 30-IX-19S0 Pobiacrlon 
/ Poresnta jes estimada 
Población- de a l b/ 
dis tr ibución 30-.VI-1960 
Mujeres 
Censo 30^IX~1960 Población. 
/ Porcenta jes estimada 
Población- de a l ^ 
d i s t r i b u c i ó n 3D-VI-1960 
Total 10 034 544 100,0000 9 749 559 9 974 401 100.0000 9 691 345 
0 « 4 1 089 806 10.8606 1 053 861 1 063 709 10.6644 1 033 524 
5 - 9 1 063 202 10.5954 1 033 005 1 012 005 10,1460 983 284 
10 - 14 974 839 9 .7148 947 150 !'933 187 9 ,35?8 906 703 
15 - 19 817 117 8 .1430 793 907 861 781 8,6399 837 323 
20 - 24 752 666 7.5007 731 285 770 038 7 .7201 748 182 
25 - 29 767 393 7 ,6475 745 598 782 649 7.8466 760 441 
30 - 34 777 053 7 .7438 754 986 776 344 7.7834 754 316 
35 - 39 737 622 7 .3508 716 671 727 477 7.2934 706 829 
40 - 44 624 714 6.2256 606 969 612 563 6.1414 595 184 
45 - 49 597 319 5,9526 580 352 590 336 5o9185 573 582 
50 - 54 520 674 5 ,1888 505 885 490 870 4,9213 476 940 
55 - 59 452 106 • 4.5055 439 266 428 762 4.2986 416 592 
60 - 64 337 932 3,3677 328 336 335 916 3.3678 326 385 
65 - 69 241 335 2.4050 234 477 229 041 2,2963 222 542 
70 - 74 145 846 1 .4534 141 700 172 924 1,7337 168 019 
75 - 79 80 920 0 .8064 78 620 101 673 1«0193 98 784 
80 - 84 36 264 0 ,3614 35 235 56 117 0.5626 54 524 
85 7 más 17 736 0 ,1768 17 236 29 009 0 .2908 28 191 
Fuente; Tabla 4 del apándice I y cuadro 10, 
a/ Población t o t a l de l a Repáblica. 
W Se excluyen l a s provincias de Catamarca, Formosa y La R i c j a , cuya población r e -




CALCULO DÉ LAS TASAS CENTRALES DE MORTAIilDAD POR GRUPOS QUIIIQUEIJALES 
( m ), ENTRE 5 Y 84 AííOS, A US-4R EW LA TABL.Í "PRELBIINAR" DE 






A cP-5 X 5 X 
5 - 9 1 046 054 986 0,000943 1 003 452 749 0,000742 
10 - 14 947 150 777 0.000820 906 703 55i 0.000608 
15 19 793 907 1 254 0.001500 837 323 901 0,001076 
20 - 24 731 285 1 573 0.002151 748 182 1 117 0.001433 
25 - 29 745 598 1 799 0.002413 760 441 1 314 0.001728 
30 - 34 754 986 1 999 0.002648 754 316 1 502 0.001991 
35 - 39 716 671 2 469 0.003445 706 829 1 709 0^002418 
40 - 44 606 969 3 116 0.005134 595 184 1 979 0.003325 
45 - 49 580 352 4 878 0.008405 573 582 2 700 0.004707 
50 - 54 505 885 6 825 0.013491 476 940 3 336 0.006995 
55 - 59 439 266 8 679 0.019753 416 592 4 146 0.009952 
60 - 64 328 336 9 891 0.030125 326 385 5 001 0.015322 
65 - 69 234 477 10 077 0.042976 222 542 5 806 0,026089 
70 - 74 141 700 9 607 0.067798 168 019 6 309 0.040525 
75 - 79 78 620 7 713 0.098105 98 784 6 197 0.062733 
80 - 84 35 235 4 991 0.141649 54 524 5 175 0„094912 
Fuente; Cuadro 9, gráficos 5 y 6 y cuadro 11. 
a/ Población estimada al 30 de junio de I960: para el grupo 5-9, a partir 
de las estadísticas vitales? para las edades entre 10 y 84 años, a par-
tir de los resultados censales. 
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1 000 m^ 
5 X 
Gráf ico 7 
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Fuente; Cuadro 12 a 
4 0 5 0 
Tasas observadas 
Tasas a j u s t a d a s 
60 70 80 
Edad 




TASAS CENTRALES DE MORTALIDAD ( ^ m j 
( E s c a l a semilogarítmica) 
MUJERES 
10 20 30 
Puente: Cuadro 12 . 
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Por t a l motivo se procedid a suavizar edlo ligeramente los valores ob-
servados usando un. prooedimiento g r á f i c o , obteniéndose l a s tasas a justadas 
a p a r t i r del grupo de edad 55^39. (Véanse l o s g r á f i c o s 7 y 8 , y e l cuadro 13). 
Como prueba de l a bondad del a j u s t e rea l izado en e l sentido fie no mo-
d i f i c a r e l n i v e l obsearsrado, se compararon l a s mueites r e g i s t r a d a s entre l o s 
35 y los 64 años con l a s muertes esperadas en l a misma población, s i e l l a 
estuviese expuesta a l o s r iesgos de muerte indicados por l a s tasas a^justadas 
por sexo y edad. (Váase e l cuadro 1 4 ) . 
Cuadro 13 
TAJAS CENTRALES DE MORTALIDAD^  POR SEXO, A PARTIR DEL 
CmUPO DE EDAD EN QUE SE COMElíZO EL AJUSTE 




observadas a justadas 
35 - 39 0 ,003445 0,003510 Oc002418 0,002430 
40 - 44 0 ,005134 0.005280 0,003325 0.003220 
45 - 49 0 ,008405 0 ,008400 0.004707 0 .004700 
50 - 54 0 .013491 0 .013000 0 .006995 0 ,006800 
55 - 59 0 .019758 0,020200 0.009952 0 ,010200 
60 » 64 0 .030125 0 ,029700 0.015322 0 .015400 
65 - 69 0.042976 0 .044000 0.026089 0 .025000 
70 - 74 0 .067798 0 ,065000 0 .040525 0 ,040525 
75 - 79 0 ,098105 0.098000 0.062733 0 .062733 
8 0 - 8 4 0.141649 0=145000 0.094912 0 ,096000 
Puente: Cuadro 12 y g r á f i c o s 7 y 3., 
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Ciisdro 14 
C O M P A E A C I O H E N T R E L A S M U E R T E S O B S E R V A D A S Y L A S M U E R T E S E S P E R A D A S , 
. P O R S E X O Y G R U P O S D E T L D - A D J E N T R E 3 5 Y 8 4 A W O S 
Grupos áe 
edad Muertes mascullólas. Muertes femeninas 
x,x+4 Observadas Espei>adas (2)~(3) 
El) (2) (3) (4) 
Observadas Esperadas (5)-(6) 
( 5 ) ( 5 ) ( 7 ) 
35 - 39 2 469 2 516 — 47 1 709 n JL. 718 — 9 
40 - 44 3 116 3 205 - 89 T_ 979 1 916 • + 63 
45 • 49 4 878 4 875 + 3 rs C 700 2 696 + 4 
50 ^  54 6 825 6 577 + 248 3 336 3 243 + 93 
55 - 59 8 679 8 873 - 194 4 146 4 249 - 103 
60 - 64 9 891 • 9 752 + 139 5 001 5 026 - 25 
65 - 69 10 077 10 317 240 5 806 5 564 + 242 
70 - 74 9 607 9.211 + 396 6 809 6 809 . 
75 - 79 7 713 7 705 + 8 6 197 6 197 
80 - 84 4 991 5 109 118 5 175 5 234 + 59 




Total 68 246 68 140 + 106 42 858 42 652 + 
Puente; Cuadros 12 y 13. 
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b) Cálculo de Xas tasas csntrales de aortalidad a partir de loe 85 años 
A partir de los 85 años de edad, las tasas centrales de mortalidad se 
obtuvieron por extrapolaoidn mediante um parábola de tercer grado, cuya 
expresión es la siguiente: 
5®x = ^ - ^ ^ ^ 5 V 1 5 - 5 V 2 0 
los resultados se indican en el cuadro 15» 
Cuadro 35 
TASAS CMRáLES DE MORTALIDAD A PARIIE DE IOS 
05 :JOS, POH SEXO, USADAS EN LA TABLA 
"PRELIMINAR" DE MORTALIDAD 
Grupos de 
edad Hombres Mujeres 
85 - 89 0,208000 0,144702 
90 - 94 0.289000 0.213215 
95 - 99 0,390000 0.305915 
100 -104 0.51300 0,427178 
3.05 y más 0,581380 
4. Cálculo de las probabilidades de muerte (r-q ) a partir 
de la edad 5 
Con las tasas centrales de mortalidad ajustadas obtenidas para las eda-
des comprendidas entre 5 y 84 años, y las tasas calculadas a partir de los 
85 años, se obtuvieron las probabilidades de muerte por interpolación lineal 
entre los valores tabulados por Reed y Merrell según la fórmula:-^ 
5Sc = 1 
~5 
26/ Reed, L,J,, and Merrell, M,: A Short Method for Construotiag an abrid^ sced 
Life Table, en Jaffe, A.J,, Handbook of Statistical Methods for Demo-
graphers, Washington, Bureau of the Census, I960, 
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5• Cálculo de l a s r e s t a n t e s fiaiciones de l a -fcabla de mortalidad 
Las r e s t s J i t e s fimciones de l a tab la abreviada de mortalidad (cuadros 
16 y 17) se ca lcularon f i j ando como r a í z de l a tab la = 100 000 y u t i l i -
zando l a s re lac iones s i g u i e n t e s : 
a ) Número. dQ muertes entre l a edad x y (x+n)s 
d = 1 • q n X X n^x 
b) Número de sobrevivientes de edad (x+n): 
1 ^ = - d x+n X n X 
c ) Número de sobrevivientes de edad comprendida entre x y (x+n) 
i ) Para x = O, 1, 2, 3, 4 f^' \ + (l<J 
Para l a edad O se usaron l o s f a c t o r e s ( f ^ ) promedios de l o s 
obtenidos para los años 1.959» I960 y 1 9 6 I 5 O . 2 4 4 5 para l o s 
hombres y 0 , 2 6 5 4 para l a s m u j e r e s y para l a s edades 1 a. 4 
se consideró f = 0 , 5 para l o s dos sexos. JL 
x i ) Para x > 5 ^ 
L = - — 
n X- m n X 
i i i ) Para e l grupo 100 y más en e l caso de los hombres y e l grupo 
105 y más en e l caso de l a s mujeres , se usó l a fórmu3.as~®-^ 
^100 T^-^ = ^ = - - 7 - — para los hombres 100 ^ 0 0 y mas ^m^^ Q 
^105 ^ ^ 0 5 y más = ^ ^^^ 
27/ Véase l a tab la 8 del apéndice I . 
28/ G r e v i l l e , T . f í . E , , ! Sliort methods o f construct ing abridged l i f e 
tables," en J a f f e , A . J . , op, c i t , , pág, 54» 
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d) Número de años que se espera que vivan los sobrevivientes que al-
canzan la edad xs 
T = E' L X X n X 
e) Esperanza de vida a la edad xs 
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CUADRO 16 
T A B U " P R E l l M I M A R " DE HOSTAL!D«3 MASCULÍMAj I 9 5 9 - Í 9 6 I 
x . x + n - 1 m q 1 d L T 
0 
e 7 n X X n X n X X X 
0 Oc. 0 6 1 4 5 1 100 0 0 0 6 146 95 3 J 7 6 2 4 7 192 6 2 . 4 7 
1 0 , 0 0 8 2 9 5 93 854 779 93 4 6 5 6 1 5 1 8 3 5 6 5 - 5 5 
2 0 . 0 0 3 1 8 6 93 076 2 9 7 92 9 2 8 6 058 3 7 0 6 5 . 0 9 
0 . 0 0 1 9 5 6 92 7 7 9 180 92 6 8 9 5 9 6 5 4 4 2 6 4 , 3 0 
4 0 . 0 0 1 3 2 5 92 599 123 92 5 3 8 5 8 7 2 753 6 3 , 4 2 
5 - 9 0 . C 0 0 9 4 3 0 , 0 0 4 7 0 5 92 4 7 6 4 3 5 4 6 1 294 ' 5 7 8 0 2 1 5 6 2 . 5 1 
10 - 14 0 . 0 0 0 8 2 0 0 , 0 0 4 0 9 1 92 0 4 1 5 7 7 4 5 9 7 5 6 5 3 1 8 9 2 1 5 7 . 7 9 
15 - 19 0 , 0 0 1 5 8 0 0 . 0 0 7 8 6 9 9 1 664 7 2 1 4 5 6 3 2 9 4 8 5 9 155 5 3 . 0 1 
2 0 - 24 o« 0 0 2 1 5 1 0 , 0 1 0 7 0 0 9 0 943 975 4 5 2 3 4 8 4 4 0 2 8 3 6 4 8 , 4 1 
2 5 - 29 0 . 0 0 2 4 1 3 0 , 0 1 1 9 9 5 8 9 9 7 0 1 079 4 4 7 1 6 1 3 9 5 0 4 8 8 4 3 . 9 1 
3 0 - 34 0 . 0 0 2 5 4 8 0 . 0 1 3 1 5 7 88 8 9 1 1 170 4 4 1 8 4 3 5 503 3 2 7 3 9 . 4 1 
- 5 9 0 . 0 0 3 5 1 0 0 . 0 1 7 4 0 6 87 7 2 1 1 527 4 3 5 043 5 0 6 1 4 8 4 3 4 . 9 0 
4 0 - 4 4 0 » 0 0 5 2 8 0 Oc026079 8 6 194 2 248 4 2 5 7 5 8 2 6 2 6 4 4 1 3 0 , 4 7 
4 5 - 4 9 0 , 0 0 8 4 0 0 0 . 0 4 1 1 9 5 8 3 9 4 6 3 4 5 8 4 1 1 6 6 7 2 2 0 0 683 2 6 . 2 2 
5 0 - 54 Oo013000 0 , 0 6 3 0 9 1 8 0 4 8 8 5 078 3 9 0 6 1 5 A 7 8 9 016 2 2 . 2 3 
5 5 - 59 0 . 0 2 0 2 0 0 0^096434 7 5 4 1 0 7 2 7 2 3 6 0 0 0 0 1 3 9 3 4 0 1 1 8 . 5 4 
6 0 - 64 0 , 0 2 9 7 0 0 0 , 1 3 8 7 5 8 68 138 9 4 5 5 3 1 3 3 5 0 1 038 4 0 1 15«24 
6 5 - 6 9 0 , 0 4 4 0 0 0 Oo199035 58 683 1 1 6 8 0 2 6 5 455 7 2 0 0 5 1 1 2 . 2 7 
7 0 - 74 0 , 0 6 5 0 0 0 0 , 2 8 0 5 1 9 4 7 003 13 185 202 8 4 6 454 596 9 ^ 6 7 
7 5 - 7 9 O.O98OOO 0 ^ 3 9 3 2 2 9 3 3 8 1 8 13 2 9 0 135 6 9 4 2 5 1 7 5 0 7«44 
8 0 - 84 0 . 1 4 5 0 0 0 0 . 5 2 5 7 5 2 2 0 5 2 0 10 7 8 8 74 4 0 0 , 0 116 055 5 . 6 6 
8 5 - 8 9 0 = 2 0 8 0 0 0 0 . 6 6 1 5 1 1 9 752 6 4 3 7 , 8 3 0 9 5 0 . 9 6 4 1 5 5 5 , 7 5 6 6 4 . 2 8 
9 0 - 94 0 , 2 8 9 0 0 0 0 . 7 8 3 1 4 4 3 2 9 4 , 2 2 5 7 9 . 8 3 8 9 2 6 . 7 4 7 10 7 0 4 . 7 9 6 6 5 . 2 5 
9 5 - 9 9 0 , 3 9 0 0 0 0 0 , 8 7 7 8 0 0 7 1 4 . 3 7 627, , 074 1 6 0 7 . 8 8 2 1 7 7 8 . 0 4 9 6 2 , 4 9 
l o o Y M/ÍS 0 . 5 1 3 0 0 0 1 . 0 0 0 0 0 0 8 7 . 2 9 6 8 7 . 2 9 6 1 7 0 . 1 6 7 6 1 7 0 , 1 6 7 6 1 . 9 5 
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CUADRO 17 
T.A3LA « p a £ L ! H ! I V A R " DE I M O K T A L I D ® F E M E M Í N A , I 9 R > i s 6 l 
X , x + n - 1 m 
n X n S c I x 
d n X L n X T X 
0 
e X 
0 0 ^ ^ 5 3 5 6 2 l o o 000 5 3 5 6 96 065 6 88S 4 4 6 68<,85 
1 0 . 0 0 9 6 7 0 94 6 4 4 8 2 1 94 234 6 7 8 9 3 3 1 7 1 . 7 4 
2 0 . 0 0 3 2 3 4 93 823 3C3 93 6 7 2 6 6 9 5 147 7 1 . 3 6 
3 Os, 0 0 1 8 4 5 93 5 2 0 1Y3 93 4 3 4 6 6 0 1 4 7 5 7 0 » 59 
4 0 . 0 0 1 3 3 1 93 3 4 7 124 93 2 8 5 6 5 0 8 0 4 1 69. -72 
- 9 0 , 0 0 0 7 4 2 0 . 0 0 3 7 0 2 93 223 3 4 5 4 6 4 9 6 0 6 4 1 4 7 5 6 6 8 « 8 1 
10 - 14 0 . 0 0 0 6 0 8 0 . 0 0 3 0 3 3 92 8 7 8 28? 4 6 3 8 1 6 5 9 4 9 7 9 6 6 4 , c6 
15 - 19 0 . 0 0 1 0 7 6 0 , 0 0 5 3 6 6 92 596 4 9 7 4 6 1 8 9 6 5 4 8 5 9 3 0 5 9 . 2 5 
2 0 - 24 Oo 0 0 1 4 9 5 0 . 0 0 7 4 5 7 9 2 0 9 9 6 6 5 4 5 8 8 0 8 5 024 084 5 4 « 5 5 
25 - 29 0 . 0 0 1 7 2 8 0 . 0 0 8 6 0 4 9 1 414 7 8 7 4 5 5 4 4 0 4 5 6 5 276 4 9 . 9 4 
3 0 - 34 0 . 0 0 1 9 9 1 0 , 0 0 9 9 0 9 9 0 6 2 7 898 4 5 1 0 3 0 4 109 8 3 6 4 5 o 3 5 
55 - 39 0 . 0 0 2 4 3 0 0 . 0 1 2 0 7 9 8 9 7 2 9 1 084 4 4 6 0 9 1 3 6 5 8 8 0 6 4 0 . 7 8 
4 0 - 44 0 . 0 0 3 2 2 0 0 . 0 1 5 9 7 9 8 8 6 4 5 1 4 1 6 4 3 9 7 5 2 3 2 1 2 7 1 5 3 6 . 2 4 
4 5 - 4 9 0 , 0 0 4 7 0 0 0 . 0 2 3 2 4 5 8 7 2 2 9 2 028 4 3 1 4 8 9 2 7 7 2 9 6 3 3 1 . 7 9 
50 - 54 0 . 0 0 6 8 00 0 , 0 3 3 4 7 2 8 5 2 0 1 2 8 5 2 4 1 9 4 1 2 2 3 4 1 4 7 4 2 7 c 4 8 
5 5 - 59 Os 0 1 0 2 0 0 Oo049319 8 2 3 4 9 4 103 4 0 2 2 5 5 1 9 2 2 062 23o 34 
6 0 - 6 4 0 . 0 1 5 4 0 0 0 . 0 7 4 3 2 7 7 8 246 5 8 1 6 3 7 7 6 6 2 1 5 1 9 6O7 1 9 . 4 2 
6 5 - 6 9 0 , 0 2 5 0 0 0 0=,118054 7 2 4 3 0 8 5 5 1 3 4 2 0 4 0 1 142 145 3 5 o 7 7 
70 - 74 0 , 0 4 0 5 2 5 0 . 1 8 4 7 5 3 6 3 8 7 9 1 1 8 0 2 2 9 1 228 8 0 0 105 1 2 . 5 3 
7 5 - 7 9 0 . 0 6 2 7 3 3 0 . 2 7 2 1 0 5 52 077 14 170 2 2 5 878 5 0 8 8 7 7 9 . 7 7 
8 0 - 84 0 0 0 9 6 0 0 0 OO386893 3 7 9 0 7 14 6 6 6 152 7 7 1 2 8 2 9 9 9 7®47 
8 5 - 8 9 Oo144702 0 . 5 2 5 0 0 3 23 2 4 1 12 2 0 2 84 3 2 5 1 3 0 2 2 8 5o6O 
9 0 - 94 0 , 2 1 3 2 1 5 0 . 6 7 0 9 4 6 1 1 039 7 4 0 6 . 6 34 7 3 7 o 7 4 5 9 0 2 , 8 4 8 1 4o 16 
9 5 - 9 9 0 . 3 0 5 9 1 5 0 . 8 0 2 7 2 6 3 6 3 2 . 4 2 9 1 5 » 8 2 9 5 3 1 . 4 7 1 1 1 6 5 0 1 4 8 1 3 » 0 7 
l o o - 1 0 4 0 . 4 2 7 1 7 8 0 . 9 0 1 5 6 6 7 1 6 . 5 8 6 4 6 ^ 0 4 4 1 5 1 2 . 3 5 3 1 6 5 3 3 6 7 8 ! 2o28 
105 Y M^s 0 . 5 8 1 3 8 0 1 . 0 0 0 0 0 0 7 0 , 5 3 6 7 0 . 5 3 6 1 2 1 . 3 2 5 1 1 2 1 . 3 2 5 1 1 , 7 2 
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6• Consideraoiones generales que se desprenden de la, tabla 
"preliminar" de mortalidad 
fieoordemos aquí los propósitos que nos llevaron a elaborar una tabla 
"praliminar" de mortalidad para el período 1959*1961 y que hemos expuesto en 
los antecedentes de este capítulo» 
E], primer propósito consistía en determinar si la omisión censal en 
i960, que en principio estimamos en un ralor total de SOO 000 habitantes 
aproximadamente (váse el-cuadro l), incidía en la detei^ánaoión ds los nive-
les de mortalidad correspondientes al período 1959~196l hasta un punto capaa 
de encubrir el continuo descenso (señalado en el capítulo II) que parecía 
haber experimentado la mortalidad a partir de 1947* (Téngase en cuenta que 
al calcular las tasas centrales de mortalidad tisando una población que sub-
estima la población esperadá por efecto de una subenumeración censal, los ni-
veles de mortalidad que se obtienen estarán sobreestimados). 
Los resultados obtenidos ( cuadros 16 y 1?) demuestran que l a sobren, 
estimación de los niveles de mortalidad provocados por la causa expuesta no 
alcanza a encubrir el descenso experimentado por esa variable demográfica» 
En efecto, la comparación con los niveles conocidos para el período. 1946-
1948? reflejados por los valores ds la esperanza de vida al nacer, sa indi-
ca a continuacións 
Esperanza de vida al nacer 
Hombres Mujeres 
Período 1946-1948^ 58.68 . 62.95 
Período 1959-1961^ 6 2 . 4 7 68.85 
a/ Camisa, Z.C., 0£. cit.. cuadros 11 y 12, pág. 31-52. 
^ Cuadros 16 y I7. 
IñdTidablemente, en el cálculo de los resultados obtenidos tuvo impoi--
tancia la corrección de más ds 200 000 personas que se efectuó al sustituir 
Sf^ censadas menores de 10 años por la población de igual edad estimada a 
partir de las estadísticas vitales (cuadro 5 capítulo l). 
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Sin embargOg, se estima pro'bable que e l e fecto de l a sobreestimación de 
l a mortalidad sea más notable en c i e r t o s grupos de edadf principalmente en e l 
e l caso en q.ue l a omisión de personas de 10 años y más que ha quedado s in 
corregir^ fuese s e l e c t i v a por sexo y edad. 
El segundo propósi to , también expuesto en l a secc ión 1 do es te capí tu-
l o , cons i s te en estimar l a subenumeración d-^  10 años y más, por grupos de 
edad, ut i l izando los resultados de l a t a b l a "pre l iminar" . Creemos conve-
niente d e s a r r o l l a r e s t e punto en un capi tu lo aparte , ya que e l resultado del 
a n á l i s i s probablemente conduce a una mejor estimación de l a población e x i s -
tente en e l país a l 30 de septiembre de 19bO. 

Capitulo IV 
ESTUACION DE LOS ERRORES CENSALES EN LA POBLAUIOIJ MTIYA DE 10 
AÑOS Y ÍMS ÜSáNDO LOS RESLT : Í11AD0S DE LA TABLA "PRELEAIMR" DE 
MORTALIDAD Y CORRECGIOI DE LA POELACIOI CaiSADA TOTi^ -L POR 
SEXO Y GRUPOS DE FDáD 
1 o Fa_tim8.oi6n de los erroros c^'nsalas en la j jo 'blacdón natire. 
do 10 años y más o por ._sexo _X-g?""P<^s ¿Q edad 
S i aceptamos l a val idez de l a tab la de mortalidad elaborada para e l 
período 194^-1948^'^ y de l a tabla "prel iminar" correspondiente a l período 
es razomble suponer r e a l l a l e y t e ó r i c a de mortalidad i n t e r -
media a ambas, que se puede deducir y que podemos comparar con l a l e y obser -
•vada en l a población nat iva obtenida a p a r t i r de los resul tados censales de 
1947 y i960 (véase e l cuadro 4 del capí tu lo l ) . 
La l e y t e ó r i c a correspondiente a l período i n t e r c e n s a l l a hemos ca l cu-
lado interpolando linealmente l a s r e l a c i o n e s de supervivencia obtenidas para 
los grupos de igual edad y sexo calculadas a p a r t i r de l a población estacio»-
naria (valores de l a función L ) de ambas tab las de mortalidado'^^ 
La s e r i e t e ó r i c a comparada con l o s valores observados calculados a 
p a r t i r de los datos censales permitieron obtener l a importancia r e l a t i v a de 
l a s d i f e r e n c i a s que, apl icadas luego a l a población nati'i/a censada en I96O, 
peimitieron estimar los e r r o r e s , en va lores absolutos , d i s t r ibuidos según 
sexo y grupos de edad, (Véase e l cuadro 18)» Los resul tados indican d i f e -
rencias s e l e c t i v a s por sezo y edad. Las causas que l a s originaron pueden 
ser? 
1 , Una sobreenumeración s e l e c t i v a por sezo y edad en e l censo de 1947-
22/ Camisag Z.C,^ og, c i t o , cuadros 11 y 12 . 
¿0/ Cuadros 16 y 1 7 ' 
¿1/ Las re lac iones de supesr/ivencia para e l período 1959-1961 se c a l c u l a -
ron con l a fórmula 
p 5 Í ± 1 0 
10 x,x+4 ^L^ 
ya u t i l i z a d a para c a l c u l a r l a s correspondientes a l período 1946-1948 
del cuadro 4* 
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2 , Una subenmeración selective?, por sexo y edad en e l censo de I 9 6 O , 
5 . Errores de muestreo en l a muestra censal de 1960» 
4 . Errores en l a declai-^ción de l a edad en ambos cenaos-
5» Una combinación de los f a c t o r e s indicados. 
Ya di j imos en l a secc ión 2 c ) del capí tulo I que se considera poco pro-
bable que haya e x i s t i d o una sobreenuiseracicn censal en 1947 j con lo cual po-
demos suponer que ese f a c t o r por 1Q menos no ha sido l a única causa de l a s 
d i f e r e n c i a s observadas. En t a l caso pudo haber acttiado en combinación con l a s 
o t r a s t r e s causas mencionadas y aunque no ros es posible p r e c i s a r l a s eon ma-
yor fiHidamento n i determinar l a inc idencia de cada una, los resultados obteni -
dos permiten formular una conclusión importantes es probable que e l censo de 
i 9 6 0 h8.ja dejado s in enumerar a aproximadamente 322 mil hombres y cerca de 
125 mil mujeres de l a población nat iva de 10 años y máso 
Las i r regular idades que se observan en l o s resultados obtenidos con e l 
v a r i a r de l a edad, en general no giaardan una r e l a c i ó n determinada y podemos 
pensar que son producidas por una omisión censal s e l e c t i v a en I 9 6 O , por e r r o -
r e s de dec larac ión de l a edad, por errores de muestreo, o por una combinación 
de esas causas. 
C U A D R O 1 8 
COfipARiCiON LAS RELACIOiCS DE SUPERVIVENCIA TEORXÍS C3TENÍDAS EN FUNCION DE WS TABLAS DE K-STAilDAD Y LAS REL'^ CSOÍiES CALCULADAS 
A PASTIR DE LA POBLACION NATIVA DE LOS RECUENTOS CE.^ SALCS 
D I ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (?) ( 8 ) ( 9 / ( 1 0 ) ( 1 1 ) ( 1 ? . ) ( 1 3 ) ( 1 4 ) ( 1 5 ) 
0 - 4 O 0 9 7 4 7 0 . 9 3 4 5 , 0 . 9 7 5 6 0 . 9 5 0 2 3 . 1 L O - 1 4 £ 8 . 9 , 0 . 9 7 7 4 0 . 9 3 5 4 • O , 9 8 U 0 ^ 9 4 1 4 4 . 2 • 1 0 - 1 4 3 7 - . 4 
5 - 9 O » 9 8 5 9 0 O 9 8 9 2 0 , 9 8 7 6 • 0 , 9 1 0 1 8 T , 5 1 5 - 1 9 6 6 . 1 0 ^ 9 8 7 1 0 . 9 9 3 4 0 . 9 9 0 3 0 , 9 8 1 7 0 . 9 1 5 1 5 7 . 4 
1 0 - 1 4 0 . 9 7 9 5 0 A 9 Ü 3 9 0 . 9 8 1 7 . 0 = 8 8 7 9 ^ I 0 C 6 2 0 - 2 4 7 3 O 5 0 . 9 7 8 3 0 ^ 9 3 9 2 0 ^ 9 6 3 8 0 . 9 5 4 3 3C 0 £•0 " 2 4 2 1 . S 
1 5 - I 9 0 , 9 7 2 1 0 . 9 7 9 9 0 . 9 7 6 0 0 ^ 9 1 2 ? 6 . 9 • 2 5 - 2 9 4 7 < ^ 9 Ü . 9 7 2 2 O = 9 8 5 O 0 . 9 7 9 1 0 . . S 7 3 7 0 . 6 2 5 - 2 9 4 , 4 
2 0 - 2 4 0 , ; 9 6 8 4 0 . 9 7 Ó 8 0 . 9 7 2 6 0 . 9 2 9 2 4 , 7 3 0 - 3 4 3 2 - 3 0 . 9 6 9 6 0 . 9 3 3 0 0 . 3 7 6 3 0 . 9 5 0 ^ 2 L O 9 3 0 - 3 4 1 3 ^ 4 
2 5 - 2 9 O » 9 6 £ 8 0 . 9 7 2 9 O..9S79 0 0 9 4 6 7 2 . 2 3 5 - 3 9 1 3 . 7 0 , 9 6 6 6 0 . 9 7 9 5 0 . 9 7 3 1 0 , 9 5 5 4 1 . 9 • 3 5 - ' 3 9 1 2 , C 
3 0 - 3 4 0 . 9 4 9 9 0 ^ 9 ^ 3 6 0 . 9 5 6 8 , 0 . 9 4 4 2 1 ^ 3 . 4 0 - 4 4 7 . 0 0 , 9 5 9 9 0 . 9 7 5 0 O « 9 6 7 5 0 . 9 3 3 5 . 3 . ^ 5 4 0 - 4 4 . 1 9 ^ ; 
3 5 - 3 9 0 , 9 2 7 9 0 . 9 ^ 6 3 O 0 9 3 7 I • 0 , 9 3 5 1 . 0 . 2 4 5 - 4 9 1 , 0 0 . . 9 4 8 2 O « 9 6 7 3 0 = 9 5 7 8 0 , 9 7 1 6 » U 4 ' 4 5 ~ 4 9 - 7 . 3 
4 0 - 4 4 0 , 3 9 4 6 0 . 9 1 7 5 O . 9 O 5 I O . , 8 5 & 7 • 4 . 5 • 5 0 - 5 4 1 6 „ 4 O 0 9 3 O I 0 . 9 5 3 7 0 . 9 4 1 9 0 . 8 7 3 5 7 . 8 5 0 - 5 4 2 8 ® 1 
4 5 - 4 9 0 3 8 4 8 ? 0 « ¿ 7 4 5 O 0 8 6 1 6 - 0 ^ 8 4 8 5 U 5 5 5 - 5 9 4 . 0 0 » 9 0 1 9 0 ^ 9 3 2 2 0 , 9 1 7 1 0 „ 9 3 6 2 - 2 . 0 5 5 - 5 9 -
5 0 - 5 4 0 E 7 8 7 0 O . 8 I 5 0 0 C 8 0 1 0 0 0 , 7 6 7 6 4 C , 4 6 0 - 6 4 8 « 1 0 ^ 8 5 9 1 0 . 9 0 0 5 0 , 8 7 9 8 0 0 8 9 3 1 - 2 3 O 6 0 - 6 4 - 4 . ^ 4 
5 5 - 5 9 0 ^ 7 0 6 7 0 . 7 3 7 4 0 . 7 2 2 1 0 ^ 6 5 4 5 , I O F . 3 . 6 5 - 6 9 1 3 O 9 0 . 7 9 5 8 O 0 8 5 0 3 0 . 8 2 3 1 O . , 7 8 9 5 4 , 3 6 5 . . 6 9 6 , 1 
6 0 - 6 4 0 . - 6 0 6 9 O = , 6 3 7 2 0 ^ 6 2 2 1 . 0 ^ 5 3 4 6 1 6 , 4 7 0 " 7 4 I 0 O 4 0 , 7 0 0 2 O « 7 ? I L 0 . 7 3 9 7 O , . 7 6 9 7 - 3 = 9 7 0 - 7 4 - 3--. 5 
6 5 ™ 6 9 0 . 4 8 2 ? 0 , 5 1 1 2 0 ^ 4 9 7 0 0 0 4 2 7 6 1 6 2 7 5 - 7 9 4 « ? 0 ^ 5 9 2 6 0 V 6 6 0 4 Ü . 6 2 6 5 0 ^ 6 2 3 3 0 » 4 7 5 - 7 9 
7 0 - 7 4 0 . 3 3 3 5 0 ^ 3 6 6 0 0 , 3 5 0 2 0,3395 - loa 8 0 - 8 4 ~ Uj 0 . 4 4 2 2 0 ^ 5 2 4 6 0 « 4 6 3 4 0 - . 4 9 0 5 - 1 , 4 8 0 - 8 4 -
7 5 Y M & O 3 I 4 3 4 O 0 I 6 5 5 • 0 . 1 5 4 5 0 , 2 2 8 6 " 3 2 . 4 8 5 Y M Á S - 2 O 3 0 , 2 1 0 2 0 . 2 5 5 9 0 2 3 5 1 0 O 3 C 6 0 - 2 3 S 8 8 5 Y TJ-ÁS " 3 - E 
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2• Estime^ción, d^ ^ ^^^^^ población nat iva a l de septiembre de I960 
-Y de edad 
Los valores absolutos de los errores censales estimados para I96O ( c o -
liannas 8 y I5 del oiiadro 18) í\ieron suaiados algelíraicSiaente a l a población 
nat iva oenaada a p a r t i r de loa 10 años de edad ( t a b l a 4 ds l apéndice l ) . Los 
resul tados se prsrsentan en e l cuadro 19, en e l cual se agregaron l a s pobla-
ciones de 0~4 y ¿s 5 - 9 años correspondientes a los sobro7ÍTÍentes nát ivos ya 
estimados (sección 2 dsl capítulo l ) . 
Se cüenta, a,&í con una estimación de l a población nat iva a l 30 sep-
tiembre, de i 9 6 0 c l a s i f i c a d a por sexo y grupós quinquenales de edad. 
Las re lac iones de masoulinidad; calculauas con l a población corregida 
muestran im comportamiento regular y l a s e r i e decrece con l a edad. (Se estima 
de i n t e r é s comparar estos- resiU-tados con las re lac iones de masculinidad que 
aparecen en e l cuadro 2 calculadas a p a r t i r de l a población nat iva censada 
e n i 9 6 0 ) . 
Á continuación se indica l a magnitud de l a omisión t o t a l en l a pobla-
ción nat iva seg-ún l a estimación real izadas 
Población. na.tiva (en m i l e s ) 
Hombres Mujeres Ambos sexos. 
Población estimada a l 5 O - I X - I 9 6 O 9 O 4 4 . 3 9; O65.7 18 108 .0 • 
Población censada e l 3 O - I X - I 9 6 O 8 6 1 I . O 8^829,4 17 440 .4 
Estimación de la omisión censal ... 435'>3 254«3 6 6 7 , 6 
Porcenta^ je respecto de la estimación 4*® _ 2»6 3«7 
Conviene recordar que nuestra primera estimación de l a emisión censal 
obtenidá aplicando l a ecuación compensadora a l a población t o t a l del país 
c l a s i f i c a d a por origen y sexo, dio valores algo más a l t o s que los de l a pre-
sente estimación (42 mil personas de ambos sexos en l a población n a t i v a ) . 
Es probable que dicha d i f e r e n c i a es té originada en parte por los ve lores del 
saldo migrator io , los que interviénen en l a ap l i cac ión de l a ecuación com-
pensadora y no intervienen en,forma e x p l í c i t a en e s t a segunda estimación» 
También se debe tener .en cuenta que a l a p l i c a r l a ecuación compensadora, l a 
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mortalidad se considsró a través de l a s defunciones r e g i s t r a d a s , en tanto 
que en l a segunda estimación se consideraron las re lac iones de superviTencia 
t e ó r i c a s que implícitamente toman en cuenta defunciones "esperadas" . Da t o -
das maneras, l a importancia r e l a t i v a de l a d i f e r e n c i a es muy pequeña. 
Cuadro 19 
BEPUBLICÁ ARGSÍTIM - ISTUl/iCIO!? DE LA FOELé.CION MTIVA 
POR SKXO Y GRUPOS DE EDAD I L DE SEPTlEil'IBRE DE I96O 
y RELAGIOlVES DE MáSCULH-TIDAD 
Edad 
XjX+4 
Población nativa Número de hombres por cada 100 
Hombres Mujeres mujeres 
0 » 4 1 154 9 2 1 1 119 3 2 2 1 0 3 
5 ~ 9 1 0 8 6 2 5 2 1 048 939 1 0 4 
1 0 " 1 4 959 613 928 905 1 0 3 
1 5 " 1 9 843 7 3 0 827 521 1 0 2 
2 0 - 24 7 6 6 736 751 6 0 2 1 0 2 
25 - 29 742 0 8 8 751 2 4 6 1 0 1 
5 0 - 34 719 190 7 1 8 0 3 8 1 0 0 
55 " 39 635 550 6 4 2 399 99 
4 0 - 4 4 547 470 5 6 0 2 7 2 98 
45 - 49 487 851 5 0 0 0 4 3 98 
50 - 54 3 8 1 737 3 9 6 4 0 6 96 
55 - 59 273 521 2 9 1 374 94 
6 0 ~ 6 4 193 2 2 7 2 1 6 8 9 0 69 
6 5 - 6 9 1 2 7 2 2 8 1 4 7 757 8 6 
7 0 » 7 4 73 695 95 5 6 1 77 
75 - 79 33 413 5 0 8 O 3 6 6 
8 0 - 8 4 13 253 2 4 6 0 5 54 
8 5 y más 4 839 1 2 O 6 3 4 0 
Total 9 0 4 4 314 9 063 7 4 6 1 0 0 
Rientes Cuadros 3 y 18 y tabla 4 del apendice I, 
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3» Corrección de la poble.ción total censada en I960 por sexo 
y ^gpOG de edad 
En la seooión precedente hemos tratado la corrocoicn da los resultados 
censales referentes a la pobladora nativa con el objeto de contar con una 
mejor estimación de esa. población a la fecha del censo» Queda ontonces por 
corregir la población censada no nativa a fin de tener una eatiiaación de la 
población total. Para cumplii- este propósito se estima necesario contar con 
una información proveniente de fuentes estadísticas ajenas a la operación 
censal para que sirvan de control de los resulta.doa censales. 
En tal caso resulta útil conocer el patrón de mortalidad de la pí>bla~ 
ción extranjera-y, lo que es más importante, los saldos migratorios interna-
cionales clasificados por sexo y edad correspondientes al período intercen-
sal. 
La información referente a las defunciones por edad de extranjeros no 
se conoce y aim en el caso de que fuese factible suponer que a ellos les es 
aplicable la ley de mortalidad correspondiente a la población total, se tro-
pieza con el inconveniente de que la información sobre los migrantes distri-
buidos según la edad es muy incompleta y no permite realizar estimaciones 
más o menos racionales. 
Ante la imposibilidad de efectuar un análisis de la población censada 
no nativa siguiendo el camino empleado en el estudio de la población nativa, 
se decidió suponer que los errores que afectaban esos valores eran de la mis-
ma magnitud que los correspondientes a la población nativa, 
1 
Recordemos aquí que, según las estimaciones del cuadro la omisión 
censal en los no nativos fue algo más importante que la de los nativos. Tam-
bién hemos indicado al comentar esos resultados, que la situación anotada • 
podía estar alterada por errores de clasificación de las defunciones de los 
argentinos naturalizados. 
Las consideraciones expuestas permiten pensar.que el supuesto formu-
lado para llegar a una estimación total de la' población, si bien es arbi-
trario, probablemente no conduzca a errores muy importantes,'^ -' y se adop-
ta en vista de la falta de elementos da juicio apropiados para efectuar una 
corrección satisfactoria. 
32/ La población no nativa representó el I3 por ciento de la población cen-
sada en i960. 
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En todo caso, se estima que l a población corregida puede considerarse 
como una, subestimación de l a población espeiuda. En e l cuadro 20 se presen-
tan los valores d é l a función de e r r o r censa l , por sexo y grupos de edad, ca l -
culados como e l cociente entre l a población nat iva estimada (población co-
rreg ida) y l a nat iva censada. I e s s e r i e s r e s u l t a n t e s muestran un comporta-
miento bastante regular , por'^ual se decidió aceptar las s in e f e c t u a r ningún 
a justen 
La apl icac ión de los valores de l a función de e r r o r censal a l a pobla-
ción censada t o t a l d i s t r ibuida por sexo y edad dio l a población corregida 
que hemos considerado como una mejor estiín^oión de l a esperada a l 50 de sep-
tiembre de i960 en re lac ión a los datos censa les , (Véase e l cmdro 21)® 
A continuación se indica l a magnitud da l a estimación del e r r o r oensals 
Población t o t a l (en m i l e s ) 
Hombres Mujeres Ambos sexos 
Población estimada a l 5 O - I X - I 9 6 O 10 539^0 10 220=2 20 759 .2 
Población censada e l 3O-IX-I96O 10 O34.5 9 97/¡e4 20 0 0 8 . 9 
Estimación de l a omisión censal -504»5 24598 750o 5 
Porcentaje respecto de l a estimación 4o8 2o4 
Esta estimación de l a omisión censal en l a población t o t a l d i f i e r e 
aproximadamente en 200 mil personas de l a primera estimación que realizamos 
a l a p l i c a r l a ecuación compensadora para e l período i n t e r c e n s a l , (Véase e l 
cuadro l ) c En l a sección 2 del presente capítulo habíamos indicado una d i -
ferenci?. en l a estimación de l a población nat iva de más de 40 personas (com-
paración entre l a omisión usando l a población corregida por sexo y edad y l a 
omisión que resvilta a l a p l i c a r l a ecuación compensadora). Esto s i g n i f i c a 
que l a diferencia, entre l a estimación real izada en aquel la oportunidad y l a 
ac tua l se hace más importante en e l caso de l a población no n a t i v a . E l l o 
puede e s t a r originado en parte por e l supuesto formulado de que l a omisión 
censal no fue s e l e c t i v a por or igen, l o que, según los i n d i c i o s antes mencio-
nados 5 probablemente es fa lsos o bien puede provenir de l o s valores del s a l -
do migratorio i n t e r c e n s a l que in terv iene explíc i tamente en l a a p l i c a c i ó n de 
l a ecuación compensadora, valores que no merecen mucha conf ianza. 
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Cuaí jc 20 
CÁLCULO DE LA FUNCION DE ERROR CE¡MSAL PARA LA POBLACION NATIVA, 














( 1 ) (2) (5) (4) (5) ( 6 ) (7) 
0 - 4 1 154 9 2 1 1 0 8 2 5 2 6 1.066876 1 1 1 9 5 2 2 1 060 925 1 . 0 5 5 0 4 5 
5 - 9 i 086 2 5 2 1 047 4 6 8 I 0 O 3 7 0 2 6 1 0 4 8 939 998 5 8 1 1 . 0 5 0 4 3 0 
1 0 - 1 4 959 615 950 715 1 , 0 3 1 0 5 1 9 2 8 905 8 9 1 505 1 . 0 4 1 9 5 2 
1 5 - 1 9 845 7 5 0 777 6 5 0 1 . 0 8 5 0 0 2 827 5 2 1 8 2 0 121 1 . 0 0 9 0 2 5 
2 0 - 2 4 766 756 695 2 3 6 1 , 1 0 6 0 2 4 751 602 729 702 1 . 0 3 0 0 1 2 
2 5 - 2 9 742 088 694 1 8 8 1 . 0 6 9 0 0 1 7 3 1 2 4 6 726 8 4 6 1 , 0 0 6 0 5 4 
3 0 - 54 7 1 9 190 6 8 6 890 1 . 0 4 7 0 2 4 7 1 8 0 3 8 704 638 1 . 0 1 9 0 1 7 
55 - 59 655 550 6 2 1 850 1 . 0 2 2 0 3 1 642 599 630 599 1 , 0 1 9 0 3 6 
4 0 - 44 547 470 540 470 1 . 0 1 2 9 5 2 560 2 7 2 540 7 7 2 I . 0 3 6 0 6 0 
45 - 49 487 851 4 8 6 851 1 . 0 0 2 0 5 4 500 045 507 145 1 . 9 8 6 0 0 0 
5 0 - 54 581 757 565 557 1 . 0 4 4 8 9 0 596 4 0 6 567 7 0 6 I . 0 7 8 0 5 1 
55 - 59 275 521 2 6 9 521 1 . 0 1 4 8 4 1 291 574 2 9 7 2 7 4 0.980153 
6 0 - 64 195 2 2 7 185 1 2 7 1 , 0 4 3 7 5 4 2 1 6 8 9 0 221 2 9 0 0.980117 
6 5 - 69 1 2 7 228 1 1 5 328 1.105184 1 4 7 757 141 657 1 , 0 4 3 0 6 2 
7 0 - 74 75 695 65 2 9 5 1 . 1 6 4 3 1 0 95 5 6 1 99 4 6 1 0 . 9 6 0 7 8 9 
75 - 79 55 415 28 7 1 3 1 , 1 6 3 6 8 9 50 80 3 50 6 0 3 1 , 0 0 3 9 5 2 
80 - 84 15 255 i4 755 0.898326 2 4 605 2 4 905 0.987954 
85 y m á s 4 859 7 159 0.677826 12 063 15 8 6 3 0 . 7 6 0 4 4 9 
jpuente! Tabla 4 del apéndice I y cuadro 19. 
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Cijiadro 21 
REPUBLICA ARGKITIM - POBLACION TOTAL CIá.SIErCADA POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
CEHSADA EÍJ I96O y POBLACION CORREGIDA SEGUÍÍ JA FÜIÍCION DE ERROR CENSAL 





















( 1 ) ( 2 ) (3) (4) (5) (6) (7) 
0 - 4 1 089 8 0 6 1 . 0 6 6 8 7 6 1 1 6 2 6 8 8 1 0 6 5 7 0 9 1.055045 1 1 2 2 2 6 1 
3-9 1 063 2 0 2 1 , 0 3 7 0 2 6 1 1 0 2 568 i 0 1 2 005 1 . 0 5 0 4 3 0 1 065 040 
1 0 - 1 4 974 839 1 . 0 3 1 0 5 1 1 005 109 953 137 1.041952 972 556 
1 5 - 19 817 1 1 7 1 „ 0 8 5 0 0 2 886 574 8 6 1 7 8 1 1 , 0 0 9 0 2 5 8 6 9 557 
2 0 - 2 4 752 666 1 . 1 0 6 0 2 4 3 5 2 4 6 7 770 0 5 8 1 , 0 5 0 0 1 2 795 148 
2 5 - 2 9 767 393 1 . 0 6 9 0 0 1 8 2 0 544 782 6 4 9 1 , 0 0 6 0 5 4 787 587 
3 0 - 5 4 777 053 1 . 0 4 7 0 2 4 815 595 7 7 6 544 1 , 0 1 9 0 1 7 791 108 
35 - 39 737 6 2 2 1 , 0 2 2 0 5 1 753 875 7 2 7 477 1 . 0 1 9 0 5 6 741 525 
4 0 - 44 6 2 4 714 1 . 0 1 2 9 5 2 6 3 2 8 O 5 6 1 2 5 6 5 1 , 0 5 6 0 6 0 6 5 4 6 5 2 
45 - 49 597 319 1 . 0 0 2 0 5 4 598 546 590 336 0 . 9 8 6 0 0 0 5 8 2 071 
50 ~ 54 5 2 0 674 1 . 0 4 4 8 9 0 544 0 4 7 4 9 0 8 7 0 1 0 0 7 8 0 5 1 5 2 9 185 
55 - 59 452 1 0 6 1.014841 458 816 4 2 8 762 0.980155 4 2 0 2 5 2 
6 0 - 6 4 337 932 1 . 0 4 5 7 5 4 552 718 555 916 0.980117 5 2 9 2 3 7 
65 - 69 2 4 1 335 iao5i84 2 6 6 2 5 7 2 2 9 0 4 1 1 , 0 4 5 0 6 2 258 904 
70 - 74 145 846 1 , 1 6 4 5 1 0 1 6 9 810 1 7 2 9 2 4 0 , 9 6 0 7 8 9 1 6 6 1 4 5 
75 - 79 8 0 9 2 0 1.163689 9 4 1 6 6 1 0 1 6 7 5 1 . 0 0 5 9 5 2 1 0 2 0 7 5 
80 - 84 36 2 6 4 0 , 8 9 8 3 2 6 52 577 5é 1 1 7 Oo987954 55 441 
8 5 y m á s 1 7 736 0 ^ 6 7 7 8 2 6 1 2 0 2 2 2 9 0 0 9 0,760/149 2 2 0 6 0 
Total 1 0 0 3 4 544 10 553 960 9 974 401 1 0 2 2 0 1 8 0 
Puente: Tabla 4 del apéndice I y cuadro 20. 
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4 . Eesxjmen 
Los resxiltados oorrespondientes a l a oorreooión da l a s c i f r a s censa-
l e s de i960 y l a eatimación de l a oaiisidn csnsa l se presentan en e l cua-
dro 22. 
Cuadro 22 
REPUBLICÁ ARGEKTIM - POBLACION CENSABA M 1960 Y POBLACION ESTIMADA 
PARA LA PECílA CENSAL, POR ORIGEN Y SEXO 
Ambos sexos Hombres Mujeres 
Poblaoián to ta l1 
Estimación 20 759 .2 
Censo 20 0 0 8 . 9 
D i f e r e n c i a 750.3 
Omisión censal porcentual respecto 
de l a estimación 5«6 
Población nativas 
Estimación 18 108 .0 
Censo 17 440 .4 
Di fe renc ia 667 .6 
Omisión censal porcentual respecto 
de l a estimación 5<>7 
Población no nat ivas 
Estimación 2 6 5 1 , 2 
Censo 2 568 .5 
D i f e r e n c i a 82 .7 
Omisión censal porcentual respecto de l a estimación 5«1 
Fuente? Cuadros 19 y 21 y t a b l a 4 del apéndice I . 
(En miles) 
10 559^0 
1 0 0 5 4 . 5 
504.5 




4 . 8 
1 494.7 
1 423 .5 
7 1 . 2 




2 , 4 
9 065.7 
8 8 2 9 . 4 
254.3 
2.6 
1 156 .5 
1 145 .0 
1 1 . 5 
1,0 
Capítulo Y 
CONSTRUCCION DE UM TABLA ABHETvIADA DE MORIIALIDAD PAM LA 
REPUBLICA ARG-SIÍTIM, I .959-I96I 
1 o Prop' jsi tos y e.ntQseder^tGo 
La tab la de mortalidad presentada en esto capí tulo t iene como primer 
propósito permit ir conocer e l patrón ds mortalidad a que estuvo expuesta l a 
población t o t a l de l a Rspiíblica durajate e l período I 9 5 9 - I 9 6 I , La informa-
ción bás i ca quG s i r v i ó de r e f e r e n c i a f-ie l a población censada en I 9 6 O , co-
rregida por l a apl icac ión de l a función, de e r ror censal., cegiín lo v i s t o en 
e l capítulo a n t e r i o r , y l a s defniiciones reg i s t radas en e l país durante l o s 
años 1959? I960 y I 9 6 I ( l a s mismas que se usaron a l e laborar l a tab la "pre-
l iminar" del capítulo I I I ) , El segundo propósito imp.lícito es e l de inves -
t i g a r l a importancia del e fec to de l a omisión censal en l a determinación de 
los n ive les de mortal idadj lo que e s t á dado por l a comparación entre l o s r e -
sultados de l a nueva tab la elaborada sobre l a base de l a población censal 
corregida y l o s resultados de l a t a b l a "preliminax'" elaborada con l a pobla-
ción censada, que, como hemos v i s t o por l a evaluación efectuada, estuvo afec-
tada por una subenxameración» Dicha comparación se efectuó entre l o s n i v e l e s 
generales por sexo y también por grupos de edad, puesto que, segiín vimos en 
e l capítulo I ? , l o s errores censales inf luyeron con d i s t i n t a importancia en 
l a población segiín l a edad. 
Si tenemos en cuenta e l hecho de que l a población corregida ha sido 
determinada en alguna medida con arreglo a l a t a b l a "pre l iminar" , usando l a 
nueva tab la podría hacerse teóricamente una nueva y mejor correcc ión de l a 
pobí.ación. Los resultados obtenidos a l comparar ambas tab las muestran que 
l a consideración señalada t iene importancia t e ó r i c a pero no p r á c t i c a . 
La metodología seguida en l a construcción de l a t a b l a que se presenta 
en es te capí tulo es l a misma qus se u t i l i z ó a l e laborar l a tab la "pre l imi -
nar " , motivo por e l cual se omiten l a s notas que i l u s t r a n e l procedimiento 
y úxiicajnente se dan l o s cuadros y g r á f i c o s que permiten l l e g a r a l o s r e s -
sultados f i n a l e s presentados en loa cuadros 28 y 29. 
~ 62 " 
Conviene tener en cuenta que al construir la tabla "preliminar" rea-
lizsmoB el cálcalo de las probabilidades de muerte para la población de O a 
4 años sobre la base di? los sobrevivientes obtenidos a partir de las esta-
dísticas vitales. La población estimada al 50 de septiembre de I960 según 
este procedimiento (véase el cuadi-o 4) difiere de la población de igual edad 
resultante de aplicar la función de error censal a la población censada (véa-
se el cuadro 21),-^^ er?. menos de 0,5 por ciento, on el caso de los hombres, 
y en Tin valor inferior para las mujeres. 
Considerando que estas diferencias no producirfan nodificaciones sen-
sibles en los valores de las probabilidades de muerte calculadas para la 
tabla "prelirdnar", hemos decidido aceptarlas para la nüeva. Por otra parte, 
se estima que esas diferencias caerían dentro del margen de error que segu-
ramente afecta la información estadística que se analiza. Por tal motivo, 
sus valores por sexo y edad indicados en el cuadro 8 del capítulo III, se 
copiaron directamente en los cuadros 28 y 29. 
2. Construcción de la tabla abreviada de mortalidad 
(Los cuadros y los gráficos que siguen se presentan siguiendo el mismo 
orden que los correspondientes a la tabla "preliminar" del capítulo III). 
53/ Suponemos que el valor así obtenido es la mejor estimación del niímero 
de personas menores de 5 aüos existentes en el país al momento del 
censo, pues inclxiye población no nativa que es la que origina la di-
ferencia con la primera estimación. 
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Cuadro 23 
POBLACION TOTAL CORREGIDA, AL J.O DE SEPTiaiBRE DE I96O, Y POBLACION 
ESTIILIDA AL 30 DE JUMO DEL MIS® A:-0, EXCLUIDAS LAS PROVINCIAS 





Población Porcenta jes 
correg-ida de 















Total 10 558 960 100c0000 10 255 975 .10 220 ],C0 100,0000 
0 - 4 1 162 686 11.0525 1 151 249 1 122 261 10 p 9808 1 091 176 
5 - 1 102 568 10=4618 1 072 750 1 065 040 10 «40.14 1 055 600 
10 - 14 1 005. 109 9.5571 977 952 972 556 9.5159 945 40 8 
15 - 19 886 574 8„4124 862 605 869 557 8,5085 845 480 
20 - 24 852 467 7c89S9 80 9 952 793 148 7.7606 771 180 
25 - 29 820 544 7«7859 798 159 787 337 7.7042 765 576 
30 - 34 813 593 7^7199 791 597 791 108 7.7407 . 769 205 
55 - 59 755 875 7=1552 755 437 741 525 . 7.2535 720 789 
40 - 44 652 8O5 6.0044 615 690 654 652 6.2098 617 076 
45 - 49 598 546 5.6794 582 564 582 071 5.6955 565 949 
50 - 54 544 047 5o1622 529 351 529 185 5.1778 514 524 
55 - 59 • 458 816 4.5555 446 407 420 252 4.1120 4O8 615 
60 - 64 552 718 5.5468 543 180 329 237 3.2214 , 520 115 
65 - 69 266 257 2,5262 259 056 258 904 2.5576 • 232 290 
70 - 74 169 810 1.6115 165 222 166•145 1.6256 ' 161 558 
75 - 79 94 166 0.8955 • 91 619 102 075 0.9938 99 252 
80 - 84 52 577 0 . 5091 51 695 55 441 0.5425 55 909 
85 y más 12 022 0 c1141 11 700 22 060 0.2158 21 444 
Filen t_3s Cuadros 21 y 10. 
^ Población t o t a l de l a República. 
b/ Se excluyen l a s pro-vincias de Catamarcay Formosa y Rioja» 
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Cuadro 24 
C A L C U L O . D E LAS TASAS CINTRALES DE MORTALIDAD, POR GRUPOS 
QÜINQUEÍÍALES (^m^) ENTRE 5 Y 84 0OS, A PARTIR DE ID3 




5 X 5 ^ 5 X • 5 X 5 » . 5 X 
X 
5 - 9 .1 072 750 586 0 . 0 0 0 9 1 9 1 055 600 749 0.000725 
10 - 14 977 932 777' 0.000795 945 4 O 8 551 0.000585 
15 - 19 862 605 1 2 5 4 0,001454 845 480 9 0 1 0.001066 
2 0 - 24 809 952 1 573 0.001942 771 180 1 117 0.001448 
25 - 29 798 159 1 799 0,002254 765 576 1 514 0 . 0 0 1 7 1 6 
50 - 34 791 597 1 999 0.002525 769 205 1 5 0 2 0 . 0 0 1 9 5 5 
35 - 39 733 487 2 469 0.005366 7 2 0 789 1 7 0 9 0 . 0 0 2 5 7 1 
40 - 44 615 6 9 0 3 116 0.005061 617 0 7 6 1 979 0 . 0 0 5 2 0 7 
45 - 49 582 364 4 878 0,008376 565 949 2 7 0 0 0 . 0 0 4 7 7 1 
50 - 54 529 331 6 825 0.012894 514 524 5 5 5 6 0.006484 
55 - 59 446 4 0 7 8 679 0 . 0 1 9 4 4 2 408 615 4 1 4 6 0 . 0 1 0 1 4 6 
60 - 64 343 180 9 891 0.028822 5 2 0 115 5 001 0 . 0 1 5 6 2 5 
65 - 69 259 036 10 077 0.058902 2 5 2 2 9 0 5 806 0 . 0 2 4 9 9 5 
70 - 74 165 222 9 6 0 7 O 0 O 5 8 I 4 6 161 558 6 8 O 9 0 . 0 4 2 1 5 1 
75 - 79 91 619 7 713 0.084166 99 2 5 2 6 197 0.062457 
80 - 84 31 695 4 991 0,157470 55 9 0 9 5 175 0 . 0 9 5 9 9 5 
Fuente; Cuadros 9 y 25, 
a/ Se excluyen las provincias de Catamaroa, Formosa y La Rioja. 
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Gráfico 9 
T A S A S C E N T E Ñ L E S D E M O R T A I L D A D ( m . ) A P A R T I R D E I O S R E S U L T A D O S C E I Í S U J E S C G I I R E G I D O S : 
^ ^ H O i B H E S 













10 20 30 
I 
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TASAS CENTRAIES BE MOETAIIMD (.m ) A PAETIR DE LOS RESULTAIS CE^ IS-ABilS CORREGIDOS: 
^ ^ MJERES 




TASAS C M T R ^ E S DE MORTALlBkD, POfi SEXO, A PARTIR D¿L GHÜPO 




5 X 5 2: 





35 - 39 0.003366 0.003400 0.002371 0.002440 
40 - 44 0,005061 0,005061 O0CO3207 00003207 
45 - 49 O0OO8576 0,008450 0,004771 0,004600 
50 " 54 0,012894 0,012894 0,006484 0.006700 
55 - 59 0.019442 0,019442 0^010146 0.010146 
60 - 64 0o028822 O0O28OOO 0.015623 0.016000 
65 - 69 0»038902 0.040500 0.024995 0,025250 
70 - 74 0,058146 0.057000 0,042151 0,040200 
75 - 79 0.084186 0.092000 0..062437 0.064000 
80 - 84 0.157470 Oo141000 0.095995 0.097300 
fiientea Cuadro 24 y gráficos 9 y 
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Cuadro 26 
COMPARACION ENTRE LAS MUERTES OBSERVADAS Y LAS MUERTES ESPERALAS, 


















35 - 59 2 469 2 494 - 25 1 709 1 759 50 
40 - 44 3 116 3 116 1 979 1 979 
45 - 49 4 878 4 921 - 43 2 700 2 6O3 + 97 
50 - 54 6 825 6 825 3 336 3 447 - 111 
55 - 59 8 679 8 679 4 146 4 146 
60 - 64 9 891 9 609 + 282 5 001 . 5 122 - 121 
65 - 69 10 077 10 491 - 414 5 806 5 865 - 59 
70 - 74 9 607 9 4I8 + 189 6 8O9 6 494 + 315 
75 - 79 7 713 8 429 - 716 6 197 6 352 - 155 
80 - 84 4 991 4 469 + 522 5 175 5 245 - 70 
| - 1 198 566 
1+ 993 i ; + 412 
Total 68 246 68 451 - 205 42 878 43 012 - i S i 
Fuentes Cuadros 24 y 25. 
Cuadro 27 
TASAS CENTRALES DE MORTALIDAD A PARTIR 
DE LOS 85 AÑOS, POR SEXO a/ 
Grupos de . 
edad Hombres Mujeres 
85 - 89 0.199500 0.140750 , 
90 - |94 0.263000 0.195000 
95 - 99 0.327000 0.260700 
100 - 104 0.387000 0.338500 
105 y más 0.438500 0.429050 
Puente! Cuadro 25 
^ Extrapolación parabólica de las tasas 
ajustadas por aplicación de la fórmula; 
t-m = 4 _m _ - 6 ^m + -te - c^ " orv 5 X ^ 5 x-5 5 x-lO 5 x-20 
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D J A D R O 2 Q 
TABLA í ^REVSADA DE MORTALIDAD f- lASCUL'.NA, 1 9 5 9 - l s S l 
X i . x + n - a m a 1 d L T 
0 
e 
n X n-x X n X n X X X 
0 0 = 0 6 4 4 5 3 0 « 0 0 1 4 6 1 1 0 0 0 0 0 6 146 • 95 3 5 7 6 3 1 2 5 3 6 6 3 , 1 3 
1 0 . C 0 8 3 2 4 0 . 0 0 8 2 9 3 93 854 7 7 6 9 3 4 6 3 6 2 1 7 1 7 9 6 6 . 2 4 
2 OO 0 0 3 1 9 6 0 . 0 0 3 1 8 6 93 0 7 6 2 9 7 9 2 9 2 8 6 1 2 3 7 1 4 6 5 . 7 9 
0 ^ 0 0 1 9 4 2 0 , 0 0 1 9 3 6 9 2 7 7 9 l o o 9 2 6Q9 6 0 3 0 7 6 6 6 5 . 0 0 
4 0 , 0 0 1 3 2 9 0 . 0 0 1 3 2 5 9 2 5 9 3 123 9 2 5 3 8 5 9 3 8 0 9 7 6 4 . 1 3 
5 - 9 0 . 0 0 0 9 1 9 0 . C C 4 5 S 5 92 4 7 6 4 2 4 4 6 1 3 7 1 5 8 4 5 5 5 9 6 3 . 2 1 
10 - 14 0 . 0 0 0 7 9 5 0 . 0 0 3 9 6 6 9 2 0 5 1 3 6 5 4 5 9 1 1 9 5 3 8 4 1 0 8 5 8 , 4 9 
- 19 0 , 0 0 1 4 5 4 0 , 0 0 7 2 4 3 9 1 6 8 7 6 6 4 4 5 6 6 7 1 4 9 2 5 0 6 9 5 5 . 7 2 
2 0 - 24 OC00194? 0 . 0 0 9 6 6 6 9 1 0 2 3 8 8 0 4 5 3 1 4 1 4 4 6 8 3 9 3 4 9 . 0 9 
2 5 - 2 9 0 . 0 0 2 2 5 4 0 , 0 1 1 2 1 0 9 0 1 4 3 1 0 1 1 4 4 8 5 3 6 4 0 1 5 2 5 7 4 4 . 5 4 
3 0 - 34 0 . 0 0 2 5 2 5 0 , 0 1 2 5 4 9 6 9 132 1 1 1 9 4 4 3 1 6 8 3 5 6 6 7 2 1 4 0 . 0 2 
- 3 9 0 = 0 0 3 4 0 0 0 , 0 1 6 8 6 3 88 0 1 3 1 4 8 4 4 3 6 4 7 1 3 1 2 3 5 3 3 3 5 . 4 9 
4 0 - 4 4 0 . 0 0 5 0 6 1 0 . 0 2 5 0 1 1 86 5 2 9 2 164 4 2 7 3 8 3 2 6 8 7 0 8 2 3 1 . 0 5 
4 5 - 4 9 0 . 0 0 8 4 5 0 0 . 0 4 1 4 3 6 8 4 3 6 5 3 4 9 6 4 1 3 7 2 8 2 2 5 9 4 9 9 2 6 . 7 8 
5 0 - 54 0 . 0 1 2 8 9 4 0 , 0 6 2 5 9 1 8 0 6 6 9 5 0 6 2 3 9 2 5 8 6 1 8 4 3 7 7 1 2 2 , 8 2 
5 5 - 5 9 0 . 0 1 9 4 4 2 0 = 0 9 2 9 7 5 7 5 0 0 7 7 0 4 8 3 6 2 5 1 4 1 4 3 3 1 8 5 19o 17 
6 0 - 64 0 . 0 2 6 0 0 0 0 . 1 3 1 3 2 3 6 8 7 5 9 9 0 3 0 3 2 2 5 0 0 1 0 9 0 6 7 1 1 5 . 8 6 
6 5 . 6 9 0 , 0 4 0 5 0 0 0 . 1 8 4 6 5 0 5 9 7 2 9 1 1 0 2 9 2 7 2 3 2 1 7 6 8 1 7 1 1 2 . 0 6 
7 0 - 74 0 . 0 3 7 0 0 0 0 , 2 5 0 4 2 3 4 6 7 0 0 12 196 2 1 3 9 6 5 4 9 3 8 5 0 1 0 , 1 8 
7 5 - 7 9 0 . 0 9 2 0 0 0 0 , 3 7 4 0 3 7 3 6 5 0 4 13 6 3 4 148 4 1 3 2 8 1 8 8 5 7 . 7 2 
8 0 - 84 0 . 1 4 1 0 0 0 0 , 5 1 5 6 1 8 2 2 6 5 0 1 1 7 8 2 8 3 5 6 0 . 3 1 3 3 4 7 2 5 . 8 4 
8 5 - 8 9 0 . 1 9 9 5 0 0 0 , 6 4 5 3 3 9 1 1 0 6 8 7 1 4 5 3 5 8 I 4 . 5 4 4 9 9 1 1 . 3 3 5 9 8 4 . 5 1 
9 0 - 94 O.2&3OOO 0 . 7 4 9 4 6 8 3 9 2 3 2 9 4 0 . 2 1 1 1 7 9 , 4 6 8 14 0 9 6 . 9 4 5 9 8 3 ^ 5 9 
9 5 ~ 9 9 0 . 3 2 7 0 0 0 0 , 8 2 4 8 1 8 9 8 2 , 8 8 1 0 , 6 3 2 4 7 8 , 9 9 0 8 2 9 1 7 ^ 3 7 7 9 8 2 o 9 7 
1 0 0 ' - 1 0 4 0 . 3 8 7 0 0 0 0 , 8 7 5 6 6 4 1 7 2 . 1 7 1 5 0 . 7 6 3 3 8 9 , 5 6 8 4 8 4 3 8 „ 3 8 7 1 8 2» 5 5 
1 0 5 Y VÁS 0 , 4 3 8 5 0 0 I s 0 0 0 0 0 0 2 1 , 4 0 7 2 U 4 0 7 4 8 , 8 1 8 7 0 4 8 . 8 1 8 7 0 2 , 2 8 
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CUADRO 2 9 
T A B L A A B R E V I A D A D E M O R T A L I D A D F E M E N I N A , I 9 5 9 - I 9 6 I 
X , x + n - 1 m 1 d L T 
0 
e 
n X , n X X n X n X X X 
0 0 . 0 5 5 7 5 4 0 . 0 5 3 5 6 2 l o o 000 5 356 96 065 6 887 607 6 8 0 8 f t 
c 
1 0 , 0 0 8 7 1 2 0 . 0 0 3 6 7 0 94 644 8 2 1 94 234 6 7 9 1 542 7 1 . 7 6 
2 Oc003235 0 ,003234 93 823 3.03 93 672 6 697 308 7 1 . 3 8 
5 O.OOI852 0 . 0 0 1 8 4 5 93 520 173 93 434 6 603 636 7 0 . 6 1 
4 0 . 0 0 1 3 2 9 0 , 0 0 1 3 3 1 93 347 124 93 285 6 510 202 6 9 . 7 4 
9 0 , 0 0 0 7 2 5 0 . 0 0 3 6 1 7 93 223 337 464 828 6 416 917 6 8 . 8 3 
10 - 14 0 . 0 0 0 5 8 3 0 . 0 0 2 9 0 9 92 886 270 463 122 5 952 089 6 4 , 0 8 
15 - 19 0 ,001066 0 . 0 0 5 3 1 7 92 616 492 4 6 1 538 5 488 967 5 9 . 2 7 
2 0 ^ 24 0 . 0 0 1 4 4 8 0 . 0 0 7 2 1 3 92 124 664 458 564 5 027 429 5 4 . 5 7 
2 5 - 2 9 0 . 0 0 1 7 1 6 O.OO8544 9 1 4 6 0 7 8 1 455 128 4 568 865 4 9 . 9 5 
3 0 - 34 0 . 0 0 1 9 5 3 0 . 0 0 9 7 2 1 90 679 8 8 1 4 5 1 101 4 113 737 4 5 . 3 7 
3 5 - 39 0 . 0 0 2 4 4 0 0 . 0 1 2 1 2 9 89 798 1 089 446 3 1 1 3 662 636 4 0 , 7 9 
4 0 - 44 0 , 0 0 3 2 0 7 0 . 0 1 5 9 1 5 88 709 1 412 440 287 3 216 325 3 6 , 2 6 
4 5 - 4 9 0 , 0 0 4 6 0 0 0 . 0 2 2 7 5 5 87 297 1 986 4 3 1 739 2 776 038 31 .6O 
5 0 - 5 4 0 , 0 0 6 7 0 0 0 , 0 3 2 9 8 6 85 3 1 1 2 814 420 000 2 344 299 2 7 . 4 8 
33 - 59 0 . 0 1 0 1 4 6 0 . 0 4 9 5 6 1 82 497 4 089 403 016 1 924 299 2 3 . 3 3 
60 - 64 0 , 0 1 6 0 0 0 0 . 0 7 7 1 2 0 78 408 6 047 377 938 1 521 283 1 9 . 4 0 
65 - 6 9 0 . 0 2 5 2 5 0 0 . 1 1 9 1 6 5 72 3 6 1 8 623 341 505 1 143 345 1 5 . 80 
70 - 74 0 , 0 4 0 2 0 0 0 . 1 8 3 4 0 7 63 738 11 690 290 796 8 0 1 640 1 2 , 5 8 
7 5 - 7 9 0 . 0 6 4 0 0 0 0 . 2 7 6 8 1 9 52 048 14 408 225 125 5 1 1 044 9 . 8 2 
8 0 - 8 4 0 . 0 9 7 3 0 0 0 . 3 9 1 0 1 7 37 640 14 7 I 8 151 264 285 919 7 . 6 0 
85 - 89 0 . 1 4 0 7 5 0 0 . 5 1 4 9 7 7 22 922 11 .804 83 8 6 5 . 0 134 655 5 . 8 7 
9 0 - 9 4 0 . 1 9 5 0 0 0 0 . 6 3 6 8 8 1 11 118 7 0 8 0 . 8 36 3 1 1 . 7 9 50 7 8 9 . 8 2 8 6 5 4.57 
95 - 99 0 . 2 6 0 7 0 0 0 . 7 4 6 2 6 4 4 0 3 7 . 2 3 0 1 2 . 8 11 5 5 6 . 5 7 8 14 4 7 8 , 0 3 8 6 5 3 . 5 9 
1 0 0 - 1 0 4 0 . 3 3 8 5 0 0 ,0 ,835367 1 0 2 4 , 4 8 5 6 , 2 6 2 5 2 9 . 5 7 1 6 2 921 .46065 2 . 8 5 
105 Y M/ÍS 0 . 4 2 9 0 5 0 1 , 0 0 0 0 0 0 168 .14 1 6 8 , 1 4 3 9 1 , 8 8 9 0 5 3 9 1 , 8 8 9 0 5 2 . 3 3 
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3 . pon3idefflcioae^s_,fina?-e 
a) Coffiparanión de los nÍTeles de mortali¿ad.i I914, I946-I948 y 1959-1961 
Eesulta de Ínteres comparar los niveles de mortalidad expresados por 
la esperanza de vida al nacer, utilizando las tablas de mortalidad elabora-
das para todo el país en oportunidad ds' los cansos da población de I914, 
1947 I I9ÓO, 
Conviene tener presento que no existe un análisis de los resultados 
censales de 1914 7 por otra parte, el método utilizado por Enrique Kem 
para elaborar la tabla de mortalidad para dicho año-^ es distinto del ssgui-
do en la construcción de las dos tablas restantes, las que en tal sentido 
son comparables. 
Los errores de declaración de la edad que pueden afectar la estructura 
de la población empadronada en 1947 son mínimos según lo indica la referen-
cia que aparece en el Ijemographíc Yearbook de 1955 de las Haciones Unidas. 
Al oonstrair la tabla cori-espendiente hemos estudiado en particular la po-
blación censada menor de 5 años por estimar que la integridad del recuento 
en este grupo de edady que por lo general resulta ser siempre el más afec-
tado, tiene principal influencia en la determinación de loa niveles genera-
55/ les de mortalidado"-^ 
En cuanto a las, cifras .censales de 1960^ han sido objeto de estudio 
en el presente trabajo y los resultados.de la evaluación permitieren corre-
gir los probables errores que las afectaban. De todas maneras, no debemos 
olvidar que dichas cifras provienen de una muestra y que se estima conve-
niente efectuar la revisión del estudio al contar con los resultados defi-
nitivos. En lo referente a las estadísticas vitales, hemos visto queen la 
elaboración de las tablas para 1946-1948 7 1959-1961, los nacimientos re-
gistrados fueron corregidos a fin de compensar el sutregistro, en tanto que 
las defunciones registradas fueron aceptadas sin efect'aar ningin 
¿4/ Kern, E,R.8 La mortalidad de la Ci.udad de Buenos Aires., (con tab3.as de 
mortalidad de la Ciudad de Buenos láres, años 1887, 19149 1956-7 y de 
la República Argentina, año 1914)s Universidad de Buenos Aires, Facul-
tad de Ciencias Económicas, Buenos Aires, 1948» 
Camisa, Z.CoS op= cit., pág, 6-11. 
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ajiiste. C3?eemos que tal situación no introdujo sesgos de importancia en 
los resultados obtenidos, por cu®ato se estima que, de existir subregistro 
en las defunciones, probablemente sea de escasa importancia. Esta presun-
ción no se fundamenta en uroa investigación directa, sino simplemente en el 
análisis del comportamiento de las muertes por edad y sexo. Por otra parte, 
como ya hemos dicho en otro liigar, los requisitos legales previos a la inhu-
mación de los cadáveres obligan a la inscripción oportuna de las defunciones 
ocurridas, la que. seguramente se cumple en forma satisfactoria en los secto-
res urbanos y en las provincias más prósperas, en las que reside la gran ma-
yoría de la población del país. 
En el cuadro JO se presentan los valores de la esperanza de vida al 
nacer dados por las tres tablas mencionadas. Se indica además la diferen-
cia de esos valores correspondientes a los intervalos comprendidos entre 
una tabla y la siguiente y, también, el valor de la diferencia por año trans-
currido dentro de esos intervalos. 
Los resultados indican un descenso continuado de la mortalidad a tra-
vos de los años considerados. La esperanza de vida al nacer ha pasado en-
tre 1914 y i960 de 46,95 a 63,15 años, en el caso de los hombresj y de 
46.86 a 68,67 en el de las mujeres. 
Como términos de referencia de los niveles de mortalidad alcanzados en 
la República Argentina durante el período 1959-1961, se presentan algunos 
valores de comparación en el cuadro 31« 
75 
Cuadro 30 
REIPUBLIQá ARGESTMA - ESPSHállZA DE T I M AL MCER, POR SEXO, 
15l4s 1947 y I960 




Esperanza da Aumento de la esp8ran.za 
vidQ al de "vida al nacer 
(En años) 
(En años) Por intervalo Por año 
Honbres 
1 9 1 4 
1 9 4 6 - 1 9 4 8 
1 9 5 9 - 1 9 6 1 
1 9 1 4 
1 9 4 6 - 1 9 4 8 







4 6 . 9 3 ' 
5 8 . 
,.a/ 
65 o 13' 
Mujeres 
4 3 , 8 6 ^ 
6 2 . 9 5 - / 
68,87-
11*75 
4 . 4 5 









Kern, E . R .: La mortalidad de la Ciudad de Buenos Aires (con 
tablas de mortalidad de la Ciudad de Buenos Aires, años.1687, 
1914 y 1936-7 y de la Rep, Argentina, año 1914-), Universidad 
de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Buenos Airee, 
1948, cuadro IV, pág, 77. 
Camisa, Z.C^: cit^, cuadros 11 y 12» 




VALORES DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER, POR SEXO, PARA 
PAISES Y AÑOS SELECCIONADOS 




1959 66.5 73.0 
1959-1961 63O13 68.87 
México^ j / 1959-1961 57.63 60.29 
Chile^ 1960-1961 54-68 59.91 
^ Naciones Unidas? Dan.ographic Yearbook 1961. New York, I962. 
V Cuadros 28 y 29. 
c/ Reochini, Zulma R, s Tabla abreviada de mortalidad., República 
de Mixico. 1959-1961, C E L A D E . E / C N , C E L A D E / C T „ 6.65.2/5.1, 
Santiago, Chile. 
d/ Tacla, 0. y Pujol, J.s Estudio de la mortalidad general y por 
causas en Chile. 1952-55 y 1960-61. CELADE, Santiago, 1962 
(inédito). 
b) Efecto de los errores censales en la determinación de los niveles de 
mortalidad 
En el cuadro 52 se dan los valorea de la esperanza de vida calculada pa-
ra algunas edades segdn la tabla "preliminar" que tuvo en cuenta únicamente 
la corrección de la población censada menor de 10 años de edad, y según la 
tabla final que tuvo en cuenta un ajuste de toda la población censada en 
i960. Como era de esperar, la importancia de las diferencias depende del 
sexo y de la edad, en razón de que los errores censales fueron selectivos-
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Cua,dro 32 
ESPERMZA DE VIDA A LA EDAD x CALCULADA PAHA lA POBLáCIOlí 
M S C U L I M Y PfflEWIM SEGUN LA TABLA "FEELIMIlWY LA 
TABLA "PIML" QUE TUVO Efí CUENTA LA CORRECCION DE 
I;OS SREOHSg CjJlíSALES 
Egper.a¿i7.a de '/ida a la edad x 















0 63.13 62,47 0,66 63.87 68,85 0,02 
1 66.24 65.55 O069 71.76 71.74 0.02 
2 65.79 65.09 0,70 71.38 71.36 0.02 
3 65,00 64.30 0,70 70.61 70,59 0,02 
4 64.13 63.42 0.71 69.74 69.72 0,02 
5 63»21 62.51 0,70 68,83 68,81 0,02 
10 58.49 57.79 0,70 64=08 64.06 0,02 
15 53.72 53.01 0,71 59.27 59.25 0.02 
20 49.09 48.41 0,68 54»57 54.55 0,02 
25 44 O 54 43.91 0,63 49=95 49^94 0=01 
50 40.02 39 = 41 0.61 45.57 45.35 0.02 
35 35^49 34.90 Oo59 40.79 40.78 0.01 
40 31.05 30,47 0.58 36.26 36.24 0.02 
45 26,78 26,22 0,56 31.80 31.79 0.01 
50 22.82 22,23 0.59 27^48 27,48 0,00 
55 19.17 18.54 0.63 23.33 23.34 -0.01 
60 15.86 15.24 0,42 19.40 19.42 -0.02 
65 12.86 12.27 15.80 15.77 0.03 
70 10.18 9.67 0,51 12.58 12.53 0.05 
75 7.72 7.44 0.28 9.82 9.77 0.05 
80 5.84 5.66 O.IP 7.60 7.47 0,13 
Fuente; Cuadros 16, 17, 28 y 29. 





NACIMIENTOS VIVOS REGISTRADOS DURANTE EL PERIODO INTERCENSAL Y 
MCimmiOS CORREGIDOS POR UN SÜBREGISTRO DE 2.5 POR CIENTO, 
POR SEXO 
Registrados Correrf.dog 
Período Honbres Mtijeres Hombres Mujeres 
Del lO-V-1947 al 31-30:1-1947 129 897 123 125 136 129 48l' 
Año 1948 211 414 201 718 211 61/ 201 154-
1949 214 867 204 789 220 239 209 909 
1950 224 080 214 686 229 682 220 053 
1951 226 876 217 450 232 548 222 886 
1952 228 798 217 358 234 518 222 792 
1953 234 780 224 954 240 650 230 578 
1954 253 970 223 589 239 819 229 179 
1955 235 469 225 824 241 356 231 470 
1956 241 806 231 880 247 851 237 677 
, 1957 243 733 233 378 249 826 239 212 
1958 241 913 234 297 247 961 240 154 
1959 243 848, 233 902 249 .944 239 750 
Del 1-1-1960 al 3O-IX-I96O 180 452 173 231 186 979 179 891 
Del 10~V-1947 al 3O-IX-I96O 3 091 903 2 960 181 3' 169 201 3 034 186 
Puente: Hasta 1951 inclusive, Informe Demográfico de la Repiíblica Argentina, 
1944-1954. Buenos Aires 1956» Dirección Nacional de Estadística y 
Censos; a partir de 1952, datos enviados por la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos de la República Argentina. 
^ Incluye una corrección del 5»4 por ciento por subregistro. 
Fuente; Camisa, Z.C.s 0£. cit., cuadro 3, pág. 15. 
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TfiE4.A 2 
D E F U N C I O N E S R E G I S T R A D A S D U R A M T E EL P E R I O D O ! N T E R C E ^ £ A L , C L A S I F I C A D A S POR O R I G E N Y S E X O 
D E F U N C I O N E S T O T A L E S D E F I I N C I O K L S DE N A T I V O S D E F U N C I O N E S DE NO N A T I V O S 
PERfoDÓ 
HOMBRES M U J E R E S HOMBRES M U J E R E S H O M B R E S M U J E R E S 
3 1 - X I I - 1 9 4 7 6 0 3 3 8 4 5 7 8 0 4 7 3 7 0 3 7 3 8 9 12 9 6 8 8 3 9 1 
AÑO 1 9 4 8 8 7 0 2 7 6 5 6 2 1 6 0 8 5 2 4 7 7 5 0 2 6 1 7 5 1 7 8 7 1 
N 1 9 4 9 8 6 3 6 1 6 4 2 4 3 59 9 1 3 4 6 244 2 6 4 4 8 1 7 9 9 9 
II 1 9 5 0 88 2 3 0 6 6 3 1 0 6 i 058 4 8 053 27 172 18 2 5 7 
II 1 9 5 1 8 8 7 0 5 6 7 7 0 1 59 8 0 7 4 9 242 2 8 8 9 8 1 8 4 5 9 
n 1 9 5 2 8 7 7 9 0 6 6 0 9 7 5 9 0 0 0 4 8 133 28 7 9 0 17 964 
!t 1953 93 3 2 5 6 8 8 9 2 6 2 2 8 1 5 0 184 3 1 044 1 8 7 O 8 
II 1954 9 0 0 8 2 6 6 2 6 5 6 1 1 3 1 4 8 534 2 8 9 5 1 17 7 3 1 
II 1 9 5 5 9 6 8 2 8 7 0 5 2 9 6 6 2 5 7 5 1 454 3 0 5 7 1 19 0 7 5 
11 1 9 5 6 93 7 6 7 6 7 5 2 0 6 4 9 2 9 4 9 6 5 5 2 0 6 3 c 17 8 6 5 
ti 1 9 5 7 102 4 0 1 74 9 3 5 7 0 0 6 6 5 5 558 32 3 3 5 19 3 7 7 
n 1958 9 5 2 3 6 7 0 2 9 0 6 4 9 2 9 5 1 4 7 1 3 0 3 0 7 18 8 1 9 
n 1 9 5 9 l o o 5 6 1 7 2 8 5 2 6 9 2 4 0 53 088 3 1 3 2 1 19 764 
3 t > - t X - i 9 6 o 7 4 2 5 6 53 3 7 1 50 9 7 7 3 9 0 1 6 2 3 2 7 9 , 14 3 5 5 
3 0 - I X - 1 9 6 0 1 2 4 4 9 0 7 9 2 0 4C6 0 5 7 8 1 0 6 7 5 7 7 1 3 8 7 0 9 7 244 6 3 5 
F U E N T E ; H A S T A Í 9 5 4 iNausivE, I N F O R M E D E M O G R Á F I C O DE L A R E P Í B L I C A A R G E N T I N A , 1 9 4 4 - 1 9 5 4 , O P . C I J C ; A 
P A R T I R DE 1 9 5 5 , D A T O S P R O P O R C I O N A D O S POR L A D I R E C C J T F N N A C I O N A L DE E S T A D Í S T I C A Y C E N S O S DE 
L A R E P U B L I C A A R G E N T I N A , 
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T A B L A 5 
S A L D O M I G R A T O R I O l O T E R N A C l O m L R E G I S T R / « ) 0 DURAi - fTE E L P E R I O D O I M T E R C E N S A L , 
C I J ^ I P I C A D O POR O R I G E N Y S E X O V 
P E R F O D O 
S A L D O T O T A L S A L D O DE N A T I V O S S A L D O DE NO N A T I V O S 
H O M B R E S M U J E R E S HOMBRES f í U J E R E S HOMBRES M U J E R E S 
D E L l O - V - 1 9 4 7 A L 3 1 - X I i ' - 1 9 4 7 1 1 0 5 2 1 8 6 3 7 1 8 0 3 1 3 4 6 9 2 4 7 1 7 2 9 1 
AÑO 1 9 4 8 8 4 3 7 9 3 3 8 1 3 3 2 0 7 4 3 4 2 8 1 1 7 2 4 9 4 7 1 
n 1 9 4 9 9 7 7 3 4 3 9 4 6 1 2 2 7 4 6 7 1 9 3 4 6 0 5 B 7 9 0 
It 1 9 5 0 8 9 4 0 9 7 0 4 5 4 4 7 2 0 3 6 4 6 8 4 6 8 9 6 6 8 0 8 
n 1 9 5 1 6 0 7 6 2 6 7 5 6 0 3 4 2 9 4 0 9 3 3 7 3 3 3 6 3 4 6 3 
B 1 9 5 2 2 8 4 5 0 3 8 7 5 6 2 3 I 8 3 7 4 9 2 3 9 3 2 3 5 0 0 7 
II 1 9 5 3 8 3 1 7 2 1 0 3 4 - 9 7 0 - 2 0 2 7 9 4 8 7 2 3 0 6 1 
n 1 9 5 4 1 8 7 0 1 3 0 3 3 1 - 2 4 4 - 3 4 3 4 1 8 9 4 5 3 3 7 6 5 
n 1 9 5 5 2 6 9 6 7 2 7 4 0 5 - 1 5 3 2 - 3 2 2 2 2 8 4 9 9 3 0 6 2 7 
n 1 9 3 6 2 9 7 0 1 2 3 0 2 2 2 9 2 4 2 1 4 4 2 6 7 7 7 2 0 8 7 8 
tt 
1 9 5 7 3 1 2 9 6 3 3 3 8 4 2 3 2 2 - 1 9 7 6 2 8 7 7 4 3 5 3 6 0 
« 1 9 3 8 3 2 3 3 0 2 3 8 2 7 1 4 2 2 - 6 4 3 3 1 1 3 6 2 4 4 7 2 
n 1 9 5 9 7 9 I 8 1 1 1 - 7 9 1 4 - 7 9 3 3 8 3 2 & 0 6 4 
D E L J - I - I 9 6 O A L 3 0 - I X ' . 1 9 6 0 3 1 1 4 4 1 1 6 7 0 3 3 1 9 2 3 2 6 2 3 0 2 3 9 
D E L t O - V - 1 9 4 7 A L 30»ix-. 1 9 6 0 3 3 8 3 8 8 4 7 9 4 7 3 1 9 4 8 0 3 0 7 2 3 3 9 1 0 8 4 7 6 4 0 1 
F U E N T E ; D Í R E C C 1 ( 5 N N A C I O N A Í , DE M I G R A C I O N DE L A R E P Í S B L I C A A R S E N T J N A . 
E L S A L D O M I G R A T O R I O QUE S E I N D I C A ES E L S A L D O E^FRRE EL T O T A L DE P A S A J E R O S E N T R A D O S Y L O S S A L I D O S 
D E L P A f s . E L S I G N O MENOS A N T E P U E S T O A A L G U N O S V A L O R E S S I G N I F I C A " S A L D O N E T O N E G A T I V O » M J R A N T E 
EL P E R F O D O C O R R E S P O N D I E N T E , 
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Tabla 4 
REPUBLICA ARGENTIM - POBLACION TOTAL Y POBLACION MTIVA, POR 
SEXO y GRUPOS DE EDAD. RESULTADOS DEL CENSO DE I96O 
OBTENIDOS A TRAVES DE UNA MUESTRA ELABORfiDA POR . 
. . . EL CONADE' 
Grupos de Pobladdn total Población nativa edad 
x,x+4 Hocbres Mujeres Hombres Iiíu jares 
Total 10 054 544 e 611 035 8 829 389 
0 - 4 1 089 806 1 063 709 1 082 526 1 060 923 
5 - 9 1 063 202 1 012 005 1047 468 998 581 
10 - 14 974 839 933 187 930 713 891 505 
15 - 19 8I7 117 861 761 777 630 820 121 
20 - 24 752 666 770 038 693 236 729 702 
25 - 29 767 393 782 649 694 188 726 846 
30 - 34 777 053 776 344 686 890 704 638 
35 - 39 737 622 727 477 • 621 850 630 399 
40 - 44 624 714 612 563 540 470 540 772 
45 - 49 597 519 590 556 486 851 507 143 
50 - 54 520 674 490 870 365 337 367 706 
55 - 59 452 106 428 762 269 521 297 274 ; 
60 - 64 537 932 335 916 185 127 221 290 . 
65 - 69 241 335 229 041 115. 328 141 657 
70 - 74 145 846 172 924 63 2.95 . 99 461 
75 - 79 80 920 101 673. 28 713 50 603 
80 - 84 36 264 56 117 14 753 24 905 
85 y más 17 736 29 009 7 139 15 863 
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Información básica y constry.coión de los gráficos 3. y 2. 
D I E F F L I ' S M A S d e L P X Í . S 
Los datos básicos usados para consti-uir los diagramas de Le^s son los 
nacimientos id.vos registrados anualmente durante el período amen-
tados en un 2,5 por ciento a fin de compensar el subregistro,figuran en 
la parte inferior de los respectivos gráficos y las defunciones de O a 9 
años registradas en igual perfodo y clasificadas por sexo y edeui. (Véase 
la tabla 5 del presente apéndice, en donde se indican línicamente las muer-
tes quG intervienen en la construccidn de los referidos gráficos). 
Para separar las muertes según generación, se calcularon los factores 
de separación (f^) que indican la relación entre las defunciones de personas 
de edad x ocurridas en el año z que cumplieron dicha edad en el año (z-l), y 
el total de las defunciones de personas de edad alcanzada x, ocurridas en el 
año z, de manera que: 
en donde: 
2 D representa el total de las defunciones de edad x ocurridas en el 
X . 
año z 
2 D representa las defunciones de personas de.edad x, ocurridas en 5 X 
sZ 
el año z que cumplieron dicha edad en el año (z-l), y 
^D^ representa las defunciones de personas de edad x, ocurridas en 
el año z que cumplieron dicha edad en el mismo año z 
z 
Los factores de separación usados para distribuir las defunciones de 
menores de un ario se calcularon sobre la base de dichas defunciones clasi-
ficadas según la edad al fallecimiento. 
1/ Véase la sección 1 del capitulo I, 
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TABLA 5 
REPUBLICA ARGENTINA - DEFUNCIONES REGISTRADAS DE 0 - 9 ANCS, POR SEXO Y EDAD, . I 9 5 0 - I 9 6 0 
E D A D 
X 195Ó 1 9 5 1 195¿ 1953 ., 1954 1955 1956 1957 1958 1959 i 9 6 0 
HOMBRES 
0 . 16 2 1 9 16 2 0 5 .15 7 5 0 16 048 15 023 15 588 14 9 0 5 17 724 13 8 i l 13 4 2 0 13 634 
1 2 154 2 3 4 4 . 2 2 7 0 2 {M9 1 926 1 982 2 309 2 038 1 8 4 1 2 2 6 7 
2 8 4 3 8 2 6 BO6 8 3 3 7 7 1 9 4 7 7 4 6 7 4 0 8 0 0 
3 4 5 9 4 9 7 4 5 0 4 2 3 512 4 6 2 4 2 8 4 6 8 
4 3 3 6 302 2 9 1 3 7 1 3 1 8 3 2 0 3O8 
246 258 2 6 6 2 6 9 2 2 4 248 
6 184 236 2 0 6 232 2 4 1 
7 2 1 3 2 1 1 199 206 
8 1 9 1 184 1 7 7 
9 
M U J E R E S 
148 143 
0 13 7 0 5 1 3 7 3 7 13 214 13 0 9 5 12 634 12 9 1 0 12 3 1 7 14 3 4 9 13 4 8 0 12 9 3 1 12 987 
1 2 072 2 3 1 0 2 142 1 984 1 8 8 7 1 8 7 8 2 4 3 3 2 004 1 8 7 6 2 2 4 0 
2 787 8 4 0 7 0 1 7 7 9 7 0 9 9 6 1 7 4 0 . 6 8 9 814 
4 0 3 4 1 4 4 0 2 372 4 5 9 3 9 5 384 4 3 2 
4 2 8 3 2 7 8 2 5 5 3 2 1 2 6 8 298 3 3 1 
5 2 1 7 218 2 2 1 198 2 2 7 2 3 3 
6 145 1 9 1 154 142 1 6 3 
7 178 136 163 1 5 0 
8 139 1 2 3 1 3 7 
9 107 129 
F U E N T E ; D A T O S P R O P O R C I O N A D O S POR L A D I R E C C I Ó N N A C I O N A L DE E S T A D Í S T I C A Y C E N S O S DE L A R E P Í B L Í C A A R G E N T I N A . 
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La tabla 6 presenta los factores de separacidn (f^) calculados para 
los años del período 1950-1961 considerando xina clasificación resiomida de 
la edad al morirj y la tabla 7 presenta los índices obtenidos para los años 
1959» 196Ü y 1961 usando -una clasificación detallada segiín la edad, iSnicos 
años para los cuales se disponte de tal clasificacidn. 
Es probable que los factores de separación calculados en segundo tér-
mino representen una mejor estimación de las proporciones buscadas que las 
correspondientes a la primera serie. La comparación se puede obseryar en 
la tabla 8, en donde se ve que al usar la clasificación más detallada, el 
nivel del factor f^ se hace sistemátic8meí).te menor. Por lo axpuesto, se de-
cidid bajar al nivel de la serie 1950-1961 calculada a partir de los datos 
resumidos, hasta el nivel que indica el promedio simple de los factores 
1959-1961 calculados con los datos detallados {f^^^^). 
Las columnas (6) y (7) de la misma tabla muestran las series corregi-
das para cada sexo, cuyos valores se usaron para distribuir las muertes de 
menores de un año (véase la tabla 9)» 
Para los restantes edades (l a 4 años) se usó el factor 
f' == 0 , 5 X 
T A B L A 6 
E D A D 
X 
R E P U B L I C A A R G E L I N A - C A L C U L O D E L FACTOR DE S E P A R A C I O N DE LAS D E F U N C I O N E S D E MENORES D E UN TOO, POR S E X O , 
A P A R T I R D E I N F O R N W C I O N R E S U M I D A DE W E D A D , I 9 5 O - I 9 6 I 
P R O P O R C I O N DE MUERTES 
D E L AÑO Z QUE S E A T R ! - ^ 5 0 
B U V C N A N A C I D O S E N E L X 
AÑO (z -1) 
g ( x ) 
D .51 D 52 ü ,53 D 5 4 D' ,55 D-56 n57 D' 58 D-,59 
X X 
HOMBRES 
- 1 MES 0 . 0 4 1 7 6 3 6 8 6 253 6 2 4 8 6 665 6 211 6 495 6 295 6 769 6 101 6 657 6 419 6 450 
1 - 5 M E S E S o < . 2 9 1 7 6 4 2 4 6 552 6 258 6 309 6 062 - 6 155 5 8 5 6 7 352 6 4 8 3 5 978 6 137 5 991 
6 - 1 1 MESES 0 « 7 5 0 0 3 4 2 7 3 4 0 0 3 2 4 4 3 074 2 750 2 933 2 7 5 4 3 6 Ü 3 3 227 2 785 3 0 7 8 2 722 
T O T A L : D ^ 16 219 16 205 1 5 7 5 0 16 0 4 8 15 023 15 5 8 8 1 4 9 0 5 17 7 2 4 15 8 1 1 15 4 2 0 15 634 15 163 
1 




0,2904 0.2914 0,2869 0 . 2 7 5 7 0^2722 0^2739 O.27O8 0 . 2 8 9 4 0 „ 2 0 8 8 C.2665 0 ^ 2 7 9 3 0 . 2 6 7 6 1 
M U J E R E S 
- 1 MES 0 . 0 4 1 7 5 037 4 795 4 663 4 957 4 773 4 966 4 6 8 1 5 1 4 4 4 7 3 5 4 96c 4 720 4 9 5 3 
1 " 5 M E S E S 0,2917 5 5 0 4 5 7 3 7 5 503 5 305 5 1 4 8 5 269 5 053 6 130 5 706 5 4 0 4 5 4 5 5 5 353 
6 - 1 1 M E S E S 0.7500 5 164 3 205 3 0 4 8 2 8 3 3 2 7 1 3 . 2 675 2 5 8 3 3 275 3 039 2 5 6 7 , 2 8i2 2 467 
T O T A L : I F 
X 
13 705 13 737 1 3 2 1 4 13 095 12 634 12 910 1 2 3 1 7 1 4 5 4 9 13 4 8 0 12 9 3 1 1 2 9 8 7 12 773 
S g U ) 4 1 8 9 4 277 4 0 8 5 3 879 3 735 • 3 750 3 606 4 4 5 J 4 1 4 1 3 7 0 8 3 897 3 6 1 8 
0.3057 0,3113 0 ^ 3 0 9 1 0,2962 0.2956 0.2905. 0.2920 0.3065 0 „ 3 0 7 2 0 , 2 8 6 7 Or. 3001 0 , 2 8 3 3 
F U E N T E ; H A S T A 1 9 5 4 , A N U A R I O ESTApfsTlca, 1977 DE L A R E P D A T L C A A R G E N T I N A ; A P A R T I R DE I 9 5 5 , DATOS P R O P O R C I O N A D O S POR L A D S R E C C Í S N N A C I O N A L DE 
E S T A D Í S T I C A Y C E N S O S DE L A R E P ü ' b L I C A A R G E W f N A . 
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TACLA 7 
REPU315CA M M M ~ CALCULO DEL FACTOR DE SEPARACiON DE LAS DEPJUCICNES DE MEWORES DE UN AIVO, 
. POR SEXFLJ-.A PAI^TIR DE IKLRORMACLON PETALL/^DA DE LA F D / O , I W - K ó l 
A / • PRCr-OÍ?CiON D£ MUERTES DEL . 
EDAD 
X 
rtÍMO z QUE SE ATRibUYEM A 
fíÁ.CÍDOS EN EL AÑO '( Z « 1)' ' 
HOfIBRES . Ma iF^^g 




• 3 . 5 = 0 . 0 0 1 8C5 . 925.. •• . 55.1 - 6 5 7 . . Á 9 Q 
1 i 
2 
1 l o S 1 0 2 9 1 027. , 7S4 7 4 9 
2 UÍAS' -
4 * 
2 " f l : = 0<=307 ; 6 i 575 
4G6 ' 3 7 B 4 0 4 
5 " , . 
J. 












. 0 « 0 i 3 227 196 199 l 5 l 1 5 1 17a 
7 - i 3 « . . ' I = Oc029 1 0 5 0 992 1 0 3 1 ., 862 773 • 8 4 3 
1 4 - 2 0 " = 0»048 
, 104. 
756 TA 7 0 9 ' 60?. 573 576 
2 1 - 2 7 » 4 4 7 4 3 9 4 3 5 . . y / 2 348 3 2 7 
28 DÍAS A l ' M E S ^ = 0 0 1 2 5 • - i - 5 9 4 - 1- 3 8 6 • i - 3 3 5 - - 1 24 « • 1 192 •• 1 156 
2 ME3ÉS = 0»208 
24 
1 2 4 9 1 3 I 8 1 2 6 7 1 064 1 114 ' 1 126 
3 " ' J - = 0 E 2 9 2 1 129 1 2 2 3 1 170 1 042 1 0 7 5 1 064 
4 " ¿ = 0 = 3 7 5 957 956 946 8 8 8 933 8 6 9 
5 " Ta = 7 4 0 7 3 9 7 Í 4 6 9 1 7 0 5 6 8 8 
6 " = 0 o 4 2 
24 
6 - 5 703 6 Í 7 5 9 0 638 5 4 9 
7 " 502 558 4 8 9 4 9 2 4 8 2 4 4 1 
a » G = 0 . 7 0 8 502 519 4 5 2 4 1 9 4 8 5 4 1 7 
9 " g = 0 . 7 9 2 555 4 3 9 3 9 4 337 3 7 3 3 I 8 
10 " j l = O0875 312 2 6 7 263 3 1 9 2 8 3 
1 1 " g = O„958 2 6 9 288 2 7 2 2 5 1 2 6 0 2 4 6 
TOTALÍ 14 107 14 3 2 1 13 8 7 5 i i &55 11 9 0 1 11 6 9 9 
E g ( x ) D ^ 3 392 3 6 1 3 3 343 3 C93 3 284 3 0 3 1 
0o2404 0 . 2 5 2 3 OoSAog 0 B 2 5 1 1 Oo2759 0 = 2 5 9 1 
¿ U B g E ; DATCS PROPORCÍOrJADOS POR LA DERcCCfÓN NACÍONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE L ^ REPGBIJCA ARGENTINA. 
NO SE ¡NCWYEN LAS DEFUNCIONES REGSSTRADAS EN LA PROVINCÍA DE CÓ'RDCSA POR NO CONTAR CON EL ESTALLE DE 




FACTORES DE SEPARACION PARA LAS DEFDNCIOKES DE MENORES DE 1 AÑO 
Cálóulo 3' partir- de •' 
de' datos resiiiaidos 
. . de la edad • 
Cálculo a partir de 
datos detallados de 
la edad 
Correócióñ'de la serie (a) 
so"bre la base de la serie 
Hombres Mujeres Hombres Muj eres Hombres Mujeres 
d ) ( 2 ) ( 5 ) . C4) ; ( 5 ) • • ( 6 ) ' ( 7 ) 
1950 0 . 2 9 0 4 0 , 3 0 5 7 O.26I9 0,2798 ' 
1951 .0 .2914 0 .3113 0 ,2628 0,2849 
1952 0 .2869 0^5091 0 . 2 5 8 8 0 . 2 8 2 9 
1955 0 .2757 0.2962 ^ 0 .2487 0^2711 
1954 0¿2722 0.2956 0 .2455 0 .2705 
1955 , 0 . 2 7 3 9 0.2905 0 , 2 4 7 0 0 .2659 
1956 O.27O8 0 . 2 9 2 8 0,.2442 0 .2680 
1957 • 0 . 2 8 9 4 0 .3065 0 .2610 0 . 2 8 0 5 
1958 0 , 2 8 8 8 0 . 3 0 7 2 O.26O5 0 . 2 8 1 1 • 
1959 0 . 2 6 6 5 0 . 2 8 6 7 ,,0,2404 0.2611 0 . 2 4 0 4 0 . 2 6 2 4 
i960 0 .2795 0 . 3 0 0 1 0,2523 0 .2759 0 , 2 5 1 9 0 ,2747 
1961 0 .2676 0 . 2 8 3 3 0.2409 0 , 2 5 9 1 0 . 2 4 1 3 0 . 2 5 9 3 
Fuente; Tablas 6 y 7» 
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Estimación de la población nativa de la República Argentina al 
30 de septiembre de 1930 
Constituye la base de la estimaciónj la población nativa censada el 
10 da mayo de 1947 y distribuida por sexo y grupos quinquenales de edad. 
A partir de esta información y de una estimación de los nacimientos ociirridos 
entre esa fecha y el 10 de mayo de 1952 (véase la tabla lO), se elaboró xma 
proyección de población al 10 de mayo de 1952} es decirj para cinco años 
después de la fecha censal. Las relaciones de supervivencia usadas en esta 
etapa se calcularon a partir de la tabla de mortalidad elaborada para el 
período 1946-1948 para el total del país,^ definidas por la expresión? 
p . ¿ k i 
5 x,x+4 
en dondes 
J.L _ representa el valor de la función L para el grupo de edad 5 x+5 X 
(x+5,x+9)| 
pL representa el valor de la función L para el grupo de edad 
5 X X 
(x,x+4), y 
p-P^  /I representa la probabilidad que tienen las personas de edad 
j XyX+4 
enta:^  x y x+4 d© sobrevivir 5 años. 
La estimación al 30 de septiembre de 1950 se obtuvo por interpolación 
lineal entre los grupos de igual edad al comienzo y al final de la proyec-
ción (véase la tabla 11). 
2/ Camisa, Z.C.j 0£. oit., pág. 51-32. 
Tabla 9 
REPUBLICA AEGENTIM - DISTEIBUCIOlí DE LAS DEFWCIOKES REGISTEAMS DE 0-9 AÍ^ ÜS SEGOT GENERACION, 
POR SEXO, 1950-1960 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Hombres 
ci^ O 11 971 11 946 11 674 12 057 11 335 11 738 11 265 13 098 11 692 11 713 11 696 
4 248 4 259 4 076 3 991 3 688 3 850 3 640 4 626 4 119 3 707 3 938 
cíl^ l = 1 077 1 172 1 135 1 025 963 991 1 255 1 029 921 1 134 
5^2 422 414 403 4I8 386 474 373 370 400 
=5 230 249 225 212 256 231 214 234 
St 
5^4 




123 129 133 135 112 124 
= 92 118 103 116 121 
ss 
A 
107 106 100 105 1 





A 9 870 9 823 9 476 9 545 9 217 9 477 9 016 10 468 9 691 9 538 9 419 
6^0 3 835 3 914 3 738 3 550 3 417 3 433 3 501 4 081 3 789 3 393 3 568 
== 1 036 1 155 1 071 992 944 939 1 217 1 002 938 1 120 




202 207 201 186 235 198 192 226 
143 139 128 161 134 149 166 
dPs 
ss 109 109 111 99 114 117 
ss 73 96 77 71 83 
es 89 68 82 75 
== 5 % 70 
62 69 
SS 
5^9 54 65 
Faente; Tablas 5 ,y 8, 
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Sabia 10 
ESTMáCIOIÍ DE LOS HACHIBÍTOS OCUERIDOS M EL TOTAL DS 
Li REPUBLICA ENTRE EL 10 DE MAYO DE 194? Y EL 
10 DS MYO DE 1952 
Período 
.a/ Del 10-V^1947 al 31-XII-1947" 
Año 1948^ 
1 9 4 9 ^ 
1950 
1951 




136 214 129 481 
211 614 201 154 
220 239 209 909 
229 682 220 053 
232 548 222 886 
78 172 74 263 
108 469, 1 057 746 
a/ Camisa,' Z.C,; cit,, cuadro 5» pág. 15. 
b/ A- partir de 1949, les nacimientos registrados en el, pais, 
aumentados en un 2,5 por ciento a fin de compensar el 
subregistro (véase la sección 1 del capítulo l). 
TABLA 11 
E S T I L A C I O N D E L A P O B L A C I O N N A T I V A POR S E X O Y GRUPOS D E E D / « ) , A L J O D E S E P T I E M B R E D E I 9 5 O 
HOMBRES M U J E R E S 
G R U P O S DE 
EDAD 
P O B L A E R Í N 
CENSADA E L . 
l o -v - i9 ¡«7 ^ 
p 4 6 / 4 8 ^ 
5 x , x + 4 
P O B L A C I Ó N 
E S T I M A D A AL 
i o - v - 1 9 5 2 
P O B L A C I Í N 
E S T I M A D A A L 
3 0 - I X - 1 9 5 0 c / 
P O B L A C I Ó N 
CENSADA E L 
L O - V - 1 9 4 7 ^ 
p 4 6 / 4 V 
5 x , x + 4 
P O B L A C I Ó N 
E S T I M A D A AL 
I O ~ V - I 9 5 2 
P O B L A C I Ó N 
E S T I M A D A A L 
3 0 - I X - 1 9 5 0 C/ 
( 0 . 9 1 7 5 ) 0 . 9 2 5 4 ) 
0 - 4 9 0 0 197 0 . 9 8 0 9 1 0 1 7 0 2 0 979 4 4 5 879 709 0 . 9 8 1 4 9 7 8 8 3 8 9 4 6 9 5 4 
5 - 9 794 077 0.9937 8 8 3 0 0 3 8 5 4 4 0 1 776 390 0.9958 8 6 3 3 4 6 835 377 
1 0 - 1 4 7 6 3 2 6 7 0 . 9 9 2 1 7 0 9 074 7 3 0 773 7 4 5 4 1 6 0.9913 773 129 76. Í 2 1 5 
13 - 19 7 6 7 7 0 3 0 . 9 8 7 3 757 2 3 7 7 6 0 603 7 6 2 3 9 4 0.9870 7 3 8 9 3 1 746 4 7 8 
2 0 - 2 4 6 9 9 7 0 5 0 . 9 8 4 6 757 953 7 3 9 2 1 8 6 9 9 217 0 . 9 B 5 1 752 4 8 3 735 351 
2 5 - 2 9 5 0 9 137 0 . 9 3 3 6 6 8 8 9 3 0 6 5 6 S 3 3 598 825 0 . 9 8 4 3 6 8 8 7 9 9 6 5 9 8 6 0 
3 0 - 3 4 557 497 0 . 9 7 8 9 579 475 572 4 0 6 557 989 0 , 9 8 2 0 589 4 2 3 579 313 
3 5 - 3 9 4 6 7 7 4 2 0 » 9 7 0 4 5 4 5 734 5 2 0 6 4 9 4 6 6 8 9 1 0 . 9 7 7 5 5 4 7 9 4 5 521 875 
4 0 - 4 4 3 4 3 2 6 2 0 , 9 5 6 2 4 5 3 0 9 7 4 2 1 5 2 9 3 4 6 2 1 8 0 . 9 7 0 1 4 5 6 3136 4 2 0 952 
4 5 - 4 9 2 7 5 179 0.9355 337 789 317 651 2 7 8 8 1 6 0 , 9 5 8 8 3 3 5 8 6 6 3 1 7 516 
5 0 - 5 4 2 0 6 891 0 . 9 0 7 2 2 5 7 4 3 0 2 4 1 175 2 0 2 2 3 9 0 , 9 4 0 7 2 6 7 3 2 9 2 4 6 393 
55 - 59 152 o i 5 0 . 8 6 7 6 1 8 7 6 9 2 176 217 156 601 0 . 9 1 3 3 1 9 0 2 4 6 1 7 9 4 2 4 
6 0 - 6 4 8 9 9 6 2 0 . 8 1 4 6 1 3 1 8 8 9 1 1 8 4 0 4 1 0 0 0 8 6 0 . 8 7 1 3 1 4 3 0 2 4 129 213 
6 5 - 6 9 5 4 2 0 5 0 . 7 4 5 1 7 3 2 8 3 6 7 147 6 8 3 0 1 0 . 8 1 2 8 8 7 2 0 5 e l 125 
7 0 - 74 32 590 0 . 6 4 7 9 4 0 3 8 8 3 7 8 8 0 4 0 773 0.7291 55 515 50 773 
7 5 - 7 9 15 962 0 . 5 1 4 7 2 1 115 19458 2 4 4 5 4 0 . 6 0 6 4 2 9 7 2 8 2 8 0 3 2 
8 0 - 8 4 7 0 7 7 0 , 3 3 0 1 8 2 1 6 7 8 5 0 1 2 1 8 3 0,4135 1 4 8 2 9 13 978 
8 5 Y M Í S 4 270 3 7 4 6 3 915 10 6 5 9 9 445 9 835 
T O T A L 6 7 3 0 7 3 9 7 5 3 3 8 7 1 7 2 7 5 554 6 727 1 6 1 7 522 4 6 7 7 2 6 6 664 
A / IV CENSO GENERAL DE LA NAC|6N, JOP. ¿ I J E , CUADRO 2 . EL GRUPO DE EDAD "DESCONOC¡DA" SE REPARTÍ Í EN FORMA PROPORCIONAL A LOS 
ne EDAD CONOCIDA. 
y RELACIONES DE SUPERVIVENCIA CALCULADAS CON LOS VALORES DE LA FUNCION L DE LA TABLA ABPEVlfóaA DE MORTALIDAD. pE?(^3LiCA 
ARGENTINA. 1 9 4 6 - 1 9 4 8 . CAMISA, Z . C . , OP, C f T . , CUADROS 1 1 Y 1 2 , P Í G S , 3 1 Y 3 2 , 
VALORES OBTENIDOS POR INTERPOLACIÓN LíNEAL ENTRE GRUPOS DE IGUAL EDAD EN I 9 4 7 Y 1 9 5 2 . 
ro 
Apéndice I ] 

HKDHMCIOIÍ BASICA PARA CONSTRUIR IOS GEAUCOS 5 Y 6 
BIAGíláMáS DE LEKIS 
^ • Nacimientos e3 timados, 
En la tabla 1 aparecen los nacimientos registrados anualmente durante 
el período 1950-1961 distribuidos por sexo. Ellos corresponden al total 
del paísj excluidas las provincias de Catamarca, Formosa y La Bioja, 
Las relaciones de masculinidad que se deducen de estos nacimientos 
constituyen una serie de valores bastante regtilares y cercanos a 105, q,ue 
es en general el valor esperado en ausencia de omisión diferencial por se-
xo. Una excepción es la relación encontrada para 1958» q^ ie sugiere un sub-
reglstro más importante en los nacimientos masetilinos que en los femeninos. 
Por tal caiisa se decidió corregir los nacimientos masculinos registrados en 
1958 a partir del índice promedio obtenido para los años 1957 y 1959» 
Luego se corrigieron ambas series teniendo en cuenta el subíegistro 
del 2.5 por ciento aceptado oportunamente,^ obteniéndose los nacimientos 
estimados que se utilizaron en los garáficos 5 y 6. 
1/ Véase la sección 1 del capítulo I. 
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Tabla 1 
MCBÍIÍMTOS REGISTRADOS Y NACIMIENTOS ESTEAáTOS, POR SEXO, DÜR&NTE 
EL PERIODO 1950-1961, EN EL TOTAL DEL PAIS, EXCLUIDAS lAS 
PROVINCIAS DE CATifflíáRCA, ÍOBÍOSA Y Lá RIOJA 
Hacímientog registrados Nacimientos estimado 
Año 
Hombres Mujeres 




1950 216 176 207 016 104.4 221 580 212 191 
1951 219 265 210 175 104.3 224 745 215 429 
1952 220 957 209 766 105.3 226 481 215 010 
1955 226 525 216 763 104.5 232 188 222 182 
1954 225 506 215 499 104.6 231 144 220 886 
1955 227 040 217 734 104.3 232 716, 223 177 













1959 235 403 225 792 104.5 241 288 251 437 
i960 231 981 222 778 104.1 237 781 228 347 




Dirección Nacional de Estadística y Censos de la República Argen-
tina¿(A partir de 1956 son datos provisionales). 
Este valor se llevó a 235 726 al aplicar a los nacimientos femeninos 
la relación IO4.55, 
Corrección de los nacimientos registrados considerando un subregistx^ o 
del 2,5 por ciento. 
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2. Defimciones de 0-9 años por sexoe distribtiiáag segión gsneracion 
La distribución de las muertes según generación se realizó siguiendo 
el procedimiento usado en la construcción de los gráficos 1 y 2, y expli-
cado en el apéndice I, Al igual que en esa oportxmidad, se usaron los fac-
tores de separación (f^) que indican la relación entre las dQí\inciones de 
personas de edad x ocurridas en el año % que cumplieron dicha edad en el 
año (z-l), y el total de las defunciones de edad alcanzada x, ocurridas en 
el año z. 
Por lo tanto, para las defunciones do menores de un aüo se usaron los 
valores de las colmnas (6) y (j) de la tabla 8 del apéndice I, y para las 
defunciones de 1 a 4 años se usó el factor 0,5» 
En la tabla 2 se presentan las defunciones de 0-9 años, por sexo y 
edad, que se necesitan para construir los gráficos 5 y y en la tabla 3» 
la distribución de dichas defunciones según generación. 
TABLA 2 
D E F U N C I O N E S R E G I S T R A D A S D E 0 - 9 / W O S , POR S E X O Y E D A D , 1 9 5 0 - 1 9 6 1 ^ 
( U N I C A M E N T E L A S D E F U N C I O N E S QUE I N T E R V I E N E N EN L A C 0 N S T R U C C | ( 5 N DE LOS D I A G R A M A S ) . 
' R « 5 0 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 I 9 6 0 1 9 6 1 
HOMBRES 
0 1 5 5 9 0 1 5 4 8 6 1 5 0 9 2 1 5 3 6 0 1 4 3 0 5 1 4 8 9 2 1 4 3 0 1 1 6 9 8 5 1 5 0 6 7 1 4 7 3 2 1 4 9 7 7 1 4 4 6 9 
1 2 0 7 9 2 2 6 0 2 1 9 5 1 9 6 1 1 8 3 4 1 9 1 2 2 3 9 9 1 9 4 2 1 7 6 6 2 1 8 0 1 6 6 7 
2 8 1 5 8 0 1 7 7 0 7 9 1 7 4 1 9 1 6 7 2 0 7 0 9 7 7 7 6 4 8 
3 4 4 6 4 8 1 4 2 4 4 1 0 4 9 0 4 4 1 4 1 0 4 5 2 4 2 0 
4 3 2 3 2 9 5 2 8 4 3 5 1 3 0 6 3 0 3 3 0 1 2 5 4 
5 2 4 1 2 4 3 2 5 9 2 6 0 2 1 4 2 4 1 
6 1 7 6 2 2 8 2 0 3 2 2 3 2 2 8 
7 2 0 1 1 9 7 1 8 9 1 9 7 
8 . 1 8 2 1 7 7 1 6 6 
9 
M U J E R E S 
1 4 0 1 4 3 
0 1 3 1 7 3 1 5 1 9 2 1 2 6 4 1 1 2 5 3 3 1 2 0 4 6 1 2 3 2 5 1 1 7 9 3 1 3 8 3 9 1 2 8 3 0 1 2 3 3 7 1 2 4 3 7 1 2 1 7 6 
1 1 9 9 5 2 2 2 5 2 0 5 4 1 8 8 1 1 8 0 9 1 8 1 6 2 3 4 0 1 9 0 5 1 7 9 6 2 1 7 0 1 7 0 9 
2 7 6 2 8 O 3 6 8 0 7 5 4 6 8 9 9 3 2 7 1 4 6 5 0 7 3 0 6 6 6 
3 3 9 1 4 0 1 3 8 2 3 6 7 4 5 8 3 7 8 5 7 6 4 3 7 3 6 9 
4 2 7 5 2 6 5 2 4 5 3 1 3 2 5 6 2 C 6 3 2 1 2 3 3 
5 2 0 9 2 0 4 2 1 2 1 8 7 2 1 7 2 2 5 
6 1 3 B 1 8 5 1 5 1 1 3 6 1 5 7 
7 1 7 2 1 3 2 1 5 4 1 4 5 
8 1 3 5 1 1 6 1 3 3 
? 1 0 4 1 2 1 
J F U E ^ : D I R : C C I 5 N N A C I O N A L D E E S T A D Í S T I C A Y C E N S O S DE L A R E P Ú B L I C A A R G E N T I N A , 
^ S E E X C L U Y E N L A S P R O V I N C I A S DE C A T A M A R C A , FORMOSA Y L A R I O J A . 
ijD c» 
TABLA 11 
D I S T R I B U C I O N D E L A S D E F U N C I O N E S R E G I S T R ® A S D E 0 - 9 A > I O S , S E G U N G E N E R A C I O N , 1 9 5 0 - 1 9 6 
( U N Í C A M E N T E U S QUE S E N E C E S I T A N PARA C O N S T R U I R L O S 6 R Í F I C 0 S 5 Y 6 ) 
1 9 5 0 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 1 9 5 6 4 9 5 7 Í 9 3 Q 1959 1 9 6 0 1 5 6 1 
HOMBRES 
1 1 5 0 ? 1 1 4 1 6 1 0 7 9 3 1 1 2 1 4 1 0 8 0 9 1 2 5 5 2 1 1 1 4 2 1 1 1 9 0 1 1 2 0 4 10 9 7 7 
4 0 8 3 A 0 7 0 3 5 1 2 3 6 7 8 3 4 9 2 4 4 3 3 3 9 2 5 3 3 7 7 3 3 4 9 2 
= 6 ^ 1 
1 0 4 0 1 1 3 0 9 1 7 9 5 6 1 2 0 0 9 7 1 8 8 3 1 0 9 0 8 3 4 
= 6 ^ 2 
4 0 8 4 0 0 3 7 0 4 5 8 3 6 0 3 5 5 3 8 9 3 2 4 
= 6 ^ 3 
2 2 3 2 4 1 2 4 5 2 2 1 2 0 5 2 2 6 2 1 0 
= 6 ^ 4 
1 6 1 1 4 7 1 5 3 1 5 4 1 5 1 • 1 2 7 
= 6 ^ 6 
1 2 0 1 2 2 
8 8 1 1 4 
1 0 0 9 8 
= 6 % 9 1 6 9 
= 
M U J E R E S 
7 0 7 2 
9 4 8 7 9 4 3 4 8 7 6 8 9 0 4 8 8 6 3 2 9 331 9 2 2 3 9 l o ü 9 0 2 1 9 0 1 9 
3 6 8 6 3 7 5 8 3 2 5 a 3 2 7 ? 3 l 6 l 3 8 8 2 3 6 0 7 3 3 4 1 6 3 1 5 7 
= 9 9 7 1 1 1 2 9 0 5 9 O 8 1 1 7 0 9 3 3 8 9 8 1 0 8 5 8 5 5 
3 8 1 4 0 2 3 4 5 4 6 6 5 5 7 3 2 5 3 9 0 3 3 3 
= 1 9 6 2 0 0 2 2 9 1 3 9 1 8 8 2 1 8 1 8 5 
= 6 ^ 4 
1 3 7 1 3 3 1 2 8 1 4 3 1 6 1 116 
= 6 ^ 5 
= . D , 
O L ^ S = 6 ® 8 
1 0 4 1 0 2 
6 8 9 2 
8 6 6 6 
6 8 5 8 
d D g = f P q 5 2 6 1 
*x> 
I.JD 
F U E N T E ; T A B L A S 2 Y 6 D E L A P Í N D Í C E Í . 
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